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A h o r a y s i e m p r e . 
l a n e c e s i d a d d e u n á c a m -
p a ñ a d e p r o p a g a n d a 
S a n t a n d e r y l a p r o v i n c i a . 
pistos 
pías pasados . hablábamos de ia 
.¿dad de hacor una intensa, eam-
> propaganda de muestra pro-
A este tema, viejo en nue^-
coluninas, lie daba una rigurosa 
¡Xailidad la labor, verdaderamente 
ífí.y ia que estaba entregado el 
Sor'presidente (tel Comité de Bn-
fdades Hbres, don Eduardo Pérez 
^ Molino Herrera, para _ reumir y 
'{ miaíeriail de orientación a los 
ajnerioa.nos. que se disponen 
¡/venir en el «Ma-nuel Arnús». 
Qon ncsot.ro.si tienen que coineddir 
ififos .'.as personas de buen .sentido, 
onjue laá ventaja.s de la publbi-
¡ad. en todos los órdenes de la vida, 
ge aprecian sin grandes esfuerzos. 
' j).n. cointadir .con este criterio, y 
por su innegable interés y autoridad, 
Rogemos Jas manifestaciones he-
das ayer por el señor presidente de 
jü Diputación : 
«El turismo y la política de- atrae-
,.;.;„ a nuestra provincia de! foraa-
tero, y muy en especial del foraste-
ro cuito,'que pueda más tarde coii-
vpitirse en propagandista de SLIS 
feasaatcs y bellezas—añadió el presi-
¿ptíi—, ha merecido y mea-ere a. la 
Diputación ringulan- interés. Ello la 
lia .movido a editar y poner a la ven-
la a ínfimo precio ol álbum popular 
•La Montaña Artística s cuya segun-
da parte, «Amuitec-tnra civil>\ que 
^rá interesan!ísiini.a, está ya en pre 
0 m é n . Coai-sideraciones do índole 
GOmbmadias con. su deber 
proteger los intereses de l a cui-
ja han hecho atcmder en los 
Bvcs presupuestos a la necesidad 
coastruir un camino pooniil der.de-
Siuítillíina a la cueva- de Al t amía , 
que evito a los visitantes de esta 
maravilla. las inconiodidades que hoy 
»Íes ofrecen de cruzar campos T 
leras, salvando terrenos húme-
| wiltamdo cercas y subiendo pen-
de treinta grados. 
Quiere también brindar al turista 
"iusírado, y aun aJ .simple curioso, 
la vifita al Museo prehist-óiaco ]>ro-
ifetíal, para el que ya poseemos una 
intere&anio colección de cerca de ein-
der, poseedor del tesoro de Altami-
aia y cuna del insigne Sautuola, de> 
mostrará a los ojos del forastero cul-
to que conoce el valor do títulos tan 
honrosos y Jos deberes que ellos la 
imponen. 
Foco de atracción de los estudio-
sos naciorijales y extranjea-os y de to-
da oíase de ¡personaJidades ilustres 
es la Biblioteca de Menéndez Pela-
yo, y i>or ello es digna de toda loa 
y encomio Ja llaboo.' de la benemé^ata 
tSacaedad que lleva el nombre del sa-
bio montañés, y del insigne director 
de Ja Biblioteca, don Miguel Ar t i -
gas, organizando cursos para extran-
jeros, que la Diputación subvencio-
na y mira, con especial complacen-
cia, eomo 'honrosa oatente de cultu-
ra que son para nuestro pueblo. 
La Diputación tiene también en 
estudio el turismo en los Picos de 
Europa, cuya primera exigencia es 
la proloingación de la carretera de 
Espinaana, q.uc debo morir al pie 
mismo de los Picos, esl ableoieaidn 
ama comawiicación di roel a oón la ca-
pital, l io coilebrado a este propósito 
varias conforom-ias con el doctor Mo-
rales, entusiasta de aquella región, 
de sus bellezas y cxcolnu ias saarita-
rias, y oou el señor ingeniero diroc-, 
tor de Carretems provinciales. 
La )n-o.i>aga,nda de Sanbamder és un 
interés de primer orden. Por eso la 
Diputación colaboró para estos ímes 
con la Casa de América caí la Feria 
de Mueetra® de la Habana, prestán-
dola isiu auxilio moral y económico. 
Hace falta propaganda de mi es ivas 
hÉlloza.s naturales, de nuestros teso-
ros ar t í ihcos . de niuestVcs focos de 
ouiltu.ra, de miestra riqueza preJús-
téríca., de todo lo que tenemos, que 
©s marcho y exceléñate. La Diputar-
ción ha tiempo que labora en esto 
campo y no puede menos de ver con 
especial simpatía que la Fedéiración 
de Entidades libres vensra, asiimis-
mo, a trabajar en él, estando dis-
paiesta a prestaria para ello su con-
curso y apoyo más sinceros.» 
Hemos die insistir en el tema. Por 
hoy nos limitamos a con?au-nar estas 
manáfestaciones tan sustanciosas y 
fo mil objetos, y con el que Santan- tan a tono con Ja realidad, 
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E l D í a d e S a n t a n d e r , 
m a s 
c i ó n p r o v i n c i a L 
Este año, como el anterior, ha que-
n<fo la Asociación de la Prensa aso-
'!a!' a la mujer a la grandiosa fiesta 
fcWtfcañesa que se celebrará con mo-
del «Día de Santander». La mu-
M montañesa, entre otras excelen-
í{'5 calidades, posse en grado su-
^áor la de la honestidad y la de la 
Nnosura." Por eso y por la repre-
Jgadón que tiene dentro de la so-
"wa-d, de la que es dueña y señora, 
^ sido la elegida por los periodis-
"s P*1̂  reinar en Santander duran-
le veinticuatro horas, 
-te reinado no será puramente 
^ - sino que será absolutamente 
jjtotwo. Cada uno de los partidos 
•¡|1"¡a;Cs de la provincia enviará a 
£Piltal. el día 11 de julio, a una 
bella muchacha que encarne las vir-
tudes de la raza y sea como la ex-
presión del alma de la región que 
han de representar. 
Estas muchachas, adorables muje-
res, llenas de juventud, vendrán 
Santander con el título de Reinas: 
Reinas de la belleza, Reinas del par-
tido, Reinas de la aldea, que ese día 
glorioso ha de tener en la ciudad su 
más justo homenaje en las personas 
de estas moníriina.s señoritas y de 
lo's baiJ.adores y cantadores de ma-
yor estilo. 
Tendrá Ja Asociación de la Prensa 
la inmerecida honra de recibir y 
agasajar' a estas encantadoras Rei-
nas, que serán, a no dudarlo, Jas 
musas de la ciudad durante un día 
LA SEÑORA 
Ha fallecido en el día de ayer, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
herm mac¡re política doña Sebastiana iumntcs (viuda de 
HHonus, hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a ms amistades la tncomiendena Dios y 
asistan a la conducción del cadáver, que se verificará 
hoy a las C U A T R O , desdula casa mortuoria. Alameda 
de Jesús de Monasterio, i't y 12, al sido de costumhr.; 
favores por los que les quedarán reconocidos. 
Santander, 20 de junio de 1626. 
É£j a m'sa de alma.se celebrará el lunes, a las O C H O de la mañana, 
* Parroquia de San Francisco, y los funerales a las D I E Z del mismo 
•u ^ 'a c íada parroquia. 
^ i a de c. SAN MABIiíít—AJajneda l 'riuieru, M . - J r M m Q i t t 
de ámborral>les emociones. La auto-
ridad, sumándose al deseo que anima 
a los organizadores de esta original 
y maa"avillosa fiesta de la mujer mon-
tañeisa, agasajará a las representan-
tes de Ja provincia de modo insupe-
rable, con la .caballerosidad e hidal-
guía propias de quien, en todo mo-
mento,- rinde pleitesía y a-eataniicn-
to a la mujer por el solo hecho de 
serlo. 
Y toda la ciudad se sumará a este 
homenaje, entregando para recibir y 
acompañar a tan bellas embajadoras 
de la provincia sus más lindas mu-
chachas representando a los gremio?, 
constituidos a la manora que se ha 
ce m París, una vez al año, cuando 
Jas fiestas de la Mi-Carcme ponen ü 
la gran, urbe en un plan'de deJicicsa 
democracia. 
La Asociación de la Prenda ha en-
viado atentas cartas a los señores 
alcaldes do les partidos judiciales, a 
los que ruega que presten su va':! . 
cooperación paia eloL-ir las R:;n:;s 
d.e la fiesta. 
Todais las autovidades muniripalr.s 
&e aprestan a secundar los deseos do 
los periodistas y algunas han hecho 
ya les trabajos epie deben precede-.-
a esos nombraariientos. 
Las Reinas a -que aludimos serán 
tratadas en la ciudad como tales Reí 
ñas., siendo rodeadap-, en 1í¡do mo-
manto de la máxima consideración, 
del máximo respeto y de la máxima 
coríirsía. Su presencia en las ¿alies 
será acogida con curiosidad y con 
ca-iño y el desfile de sus carruajes, 
como el año iultimo, será presencia-
do por el pueblo entero, que las ren-
dirá el homenaje de sus aplausos y 
de sai admiración. 
He aquí a grandes rasgos trazado 
una do las más encantadoras solem 
nid.ides del «Día de Santander», so-
Irnwiidad heeiia pna'a el pueblo, y en 
la que éste tomará activa parte. So-
lenmidtad ouo tiene el encanto de la. 
iii -entiid. de la honestidad y de .-la 
b-'U'za, y que no será fácil que lle-
gue a borrarse de la memoria de 
quienes Jo presencien. 
No llegará a Santander el día 11 
de julio ningún jefe de Estado ; pero 
vendrán las Reinas de la provincia, 
divinas flores de nuestros jardines 
aldeanos, que perfumarán por unas 
horas, las calles de la ciudad, puesta 
de fiesta para recibirlas, venerarJas 
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La f u e r z a de U z c u d u n . 
D a u n p u ñ e t a z o e n 
B a r c e l o n a y a d e l a n -
t a l o s r e l o j e s e n D u -
r a n g o . 
iBILBAOy. 19.—nSe lia sabido boy 
por una denuniciia que el día del Cor- _ 
país se atreiliarntairon todos les relojes 
dftdiaCieá de Duinango, •con objeto le 
que dos cooieejaibes ÜégafliaO a tieinpp 
de asistir al homenaje de Partilifeio 
Uzcudum, r^Q'íáé ce'.etrara en Eíbair. 
El alcaude y las coineej.al'2s aecs-
tiMübruni a asóisiíir a la misa íáSjyGT 
y paria que ton: nina ra a tiempo de 
que pudtéirain llogair a Eíbar. a las 
ouaittro idé la mári.rugarlia lileieron ade-
lanitar todos los relojes públicos ho-
ra y media. 
A l tener noticia de csíos becbos el 
gobemnador civil ha ordan-ado ni de-
legado gubicirnativo la insÍTiicción 
del oportuno expedícir.ite. 
L a J u n t a C e n t r a l de Puertos 
H a n q u e d a d o n o m -
b r a d o s t r e s v a -
c ó l e s . 
MADRID, 19.—Lais Jambas de Obras 
de Puados de toda lOspaña lian ce-
lobriido m\a oloccióp para clesignar 
31019 tiros vocivlos quo han de i'^'- '0-
sentnrias en el iinipontanite orga.iii:--
mo, do rcc.ieiiite creación, que so do-
ncn'iiinüá .laiaita Cenitiral de Puertos. 
KI i-CiauTado de cm* elaciones ha 
sitio el sogiuifeind»; 
üats Jiumitító de ia zana Norte esi.a-
rán ropreseotaidais por el ingeiniciro 
diirecilor de Gijó«a, don Ediiaado do 
Catiro; Ice? pueintos del Sur do Es-
pafui, los do mici-liras pesesiones do 
Africa y los do Canarias, lenda-áni su 
1 i'|.i;'!,;-::'iin,taic¡rin cu el eaaiididalto pro-
s^üla;!.) per la. Junta de Hue-lv-a, don 
Jaiain íd©é Alonso Jlniónoz, antigno 
coiniivailoro en la Premisa, de giram 
ci'.ü'iiL'l-.'iii.cja 011 cu^it/iones adaninis-
to ¡n'.i vn s-, y los de Levante será n ro-
pr-esSíaitados púa- el naviero y vocal 
d • ló Innlia de Val:i:wMa, don Ju.^ 
J luioi P.ÓJniiie., 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E n l a P r e s i d e n c i a s e f a c i l i t ó u n a i n ~ 
i v a a l 
El trabaja a domicilio. 
MADRID, 19.—El ministro de 
Trabajo está ultimando en estos 
días, para repairtir en breve a sus 
compañeros de Gobierno las coi res-
pondientes copias, el proyecto sobre 
Ja reglaimentaiión del trabajo a dp-
miicilio. 
Homenaje a Primo cíe ¡Rivera. 
•Desidc hace nlgún tiempo los ipír 
nistros prepaiid^an un bnmenaje 
consistente en un alinuorzo modos-
tt-, al presidente del Consejo para 
elemostrárle su adhesión. 
El acto teh.drá lugar el ni arl es de 
lo semana, próxima.. 
El Comité del Combustible. 
En ia Presidencia, ha sido faciiit 1-
da ceta 'tarde la isiguiente nota ofi-
ciosa : 
«En la Presidencia se vienen cele-
brando la.-5 1 camones del Comité Su-
perior del Combusitibilc creado por 
Real decreto de 27 de febrero último. 
Este Comité viene preparando la-
adaptación de dicho decreto de los 
cariKines ditti.ntC'3 de la hulla. 
En las últimas reuniones celebra-
das''ha quedado estudiada la regu-
lación do •cieirtos aglomerados y en 
la sesión se escuchó el informe ver-
bal do un representante de las fá-
bricas de bri;i'.'.eta.3 no asociadas no 
dire.'i'amente con las explotaciones 
hulleras. 
•Las aerdones del Comité inspec-tov 
se cei'r-'.r¡:.'i normiailm-ente los viernes 
y a.nie él pueden los elementos inte-
resados exprner sus asniraciones en 
redatión con el cumplimiento del de-
creto expresado.» 
La modificación de impuestos. 
Hoy ha sido entregada en la Pre-
sidencia a la Prensa la siguiente no-
ta oficiosa que lleva por título «La 
modafieación de impuestos para el 
próximo semestre»: 
«Próximo el 1.° de jadió, fecha de 
comienzo del nuevo ejercicio econó-
mico', launque de carácter provisio-
nal, el Gobierno quiere dejar bien 
aclarado, para conocimiento de to-
dos, aunque sea en líneas genea-ales, 
las modifieaeiomes establecidas en -a 
leigislación tributaria y el refuerzo 
de ingresos que ha de' regir durante 
el próximo semestre. 
CONTRIBUCIONES DIRECTAS. 
—De las tires que son básicas en es-
te grupo, o sea utiJidades, industria! 
y territorial, la palmera se conserva 
sin modificación ailguna; la segunda 
se acomodará a las normas decreta-
das y ya en vigor y que, como se ha 
dicho . repetidamente, tienden a ha-
cerla más flexible, a simplificar su 
esfeructaara, a modernizar sus tarifas, 
pero no a intensificar su rendimien-
to, y la última, sin. variar su actual 
organización, será objeto de ama re-
organización' mo imprecisa que sólo 
afee lará a las fineas no catastradas 
3r a las catastradas conforme a eva-
luaciones anteriores a 1021, funcio-
nando también el registro de arreo-
damieaato, ya en marcha, que ha de 
ser complemento preciso de arn buen 
régimen jurídico, económico y flseal 
de Ja propiedad. 
De Jas restantes contribuciones 
que, como directas, figuran en nues-
tros, presupuestos, sólo el impuesto 
de Derechos Reales ha de contener 
Jas modáfieaciones del decreto-ley de 
abril, que ya están anlicándose. 
Los impp estos de Grandeza y T i -
tules, el de Pagos al Estado, los de 
Cajas de seguridad v carruajes de 
.lujo no sufren alteración ailguna por 
este semestre. 
IMPUESTOS INDIRECTOS. — 
Tiilbutarán en la orma actual las 
Aduanas, transportes, azúcar, dlco-
hoJ, lachicoria, cervcx-a, pólvora, gas, 
electricidad, carburo de calcio, ad-
misión -de valores en Bolsa, consu-
mos, etc. El único a cine üafecta la 
reifoima será (el del Timbre, que ha-
brá de acomodarse a lo dispuesto en 
e! decieto-loy de 1.1 de mayo, aam-
que para facilitar su aplica:,idn se 
prepaa-an normas inspiradas en un 
criterio de máxima amplitud con eí 
designio de aunaa- on lo posible el 
inteirt.s fiscal con el de los contribu 
yentes y do un modo especial en 
cuanto afecta ú itiinbrc de los pro-
dm-tos envasados. 
El impuest;) suntuario, ñor hallar-
se aún en <• rindió, se aplazará 1 su 
entraba eii vigor gor ahora.. 
MONOPOLIOS FISCALES. - Nin-
guna novedad en dos tributos de ta-
bacos, rifas, loterías, etc. 
El de cerillas es objeto de ama l i -
gera transformacién que al produ-
cir economías' considerables en los 
gastos de administración hará ma 
yor el producto líquido. 
PROPIEDADES Y DEL ESTA-
DO.—Se" inrroducen algunas peque-
ñas modificaciones en los Centros 
en que tiene participación c' Esta-
do (20 por ItX) do propios, 10 por 
100 de aprovechamientos Ptrestailes 
y '10 por 100 sobre pesias y medidas). 
Con lo expraesto juzga el Gobiei-
no poder reforzar los ingresos en las 
medidas que afectan a cimentar el 
crédito público' .que, aiuaque cada 
día más firme, ®erí imprudente no 
aten de r con stantem ente. 
A su tiempo se hará público un 
estudiio compiarativo de las añedida? 
tomadas o propuestas por ios Go-
biernos de Francia, Italia y Bélgica 
en defensa de sus divisas y por en-
de de sus signos monetarios. 
El Gobierno pretende previsora 
mente no tener que llegar 'nunca a 
la f-ituación, económica de esas na-
ciones, no obstante los adelaaitos de 
su \ producción y el rendimiento de 
sus traba iadores.» 
Desearía, también el Gobierno 
aplacar arn poco la.s iniciativas y an-
helos de los arbitristas o de los que 
creen posiblei satisfacer todas sus 
•aspiraciones en comunicaciones y 
otras obras púbHcas en un plazo bre-
ve e inmediato. 
El plan aprobado,' aue afecta r 
puertos, ferrocarriles, carreteras, 
obras de riego, casas de Correos, edi-
ficaciones escolares, bases y cons-
truc'-iones navales, artillado y ar-
mamento representan un presupues-
to extpaordifíario a dividir en diez 
vm^A.vvvvvvv\avi^vvvvvvvv\^v^aAAa^vvv^ 
L a s i t u a c i ó n 
anualidades, que habrá que 'compen* 
sar con un progresivo refuerzo de 
ingresos que, en parte, procederán; 
de las mismas obras de carácter re-* 
munerador que se vayan ejecutando; 
pero no se puede ampliar y modifi-
car de un modo espoi'ádico y dispea*-
so, sino mantenerlo ^jon tesón hastes 
verlo realizado y sin aceptar modi-
ficaciones que más vienen a â espon-
der al interés particular que al ge-
neral que el Gobáemo está obligado, 
a defender.» 
El Supremo de Guerra. 
En el Supremo de Guerra y Mari-
na se- han despachado hov numero-
sos expedientes de a-ecompensas y, 
fijado el trabajo para la próxima se-
maniai, en el cual fisura la vista, pa-1 
ra el lunes, de la causa por el a t r j -
co y asesinato del habilitado del 
Clero de aVlencia, iseñor Climent, 
contra uno de los supuestos autores, 
que fué condenado a muerte por eí 
Consejo de guerra 'ordinario. 
Las futuras Exposiciones. 
EO ministi-o del Trabajo, cuando» 
estuvo esta taa-tle en la Presidencia^ 
ha dódho a los periodistas que el pre-
sidente había aprobado un informe 
deil Comité superior de Exposicio-
nes fijando las fechas en que se ha-
brán de inaugurar las organizadas 
en Sevilla y BarceJona. 
Dos teieqramas. 
MADRID, 19.—E1 Rey de Inglate-
rra ha enviado a nuestro Soberano» 
un telegrama expresivo, en ol quo 
ni.iniiiesta su confianza de que Es-
paña too mantenga su decisión de re-
tira 1 se del Consejo de la Sociedad do 
Naciones. 
K W * 
El príncipe heredero de la Corona' 
de I tal ia ha telegrafiado al Rey, con 
motivo de su reciente visita al Co-
legio español de San Clemente, do 
Polonia, haciendo votos por la pros-
peridad -de España., 
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en P o r t u g a l 
P o r t u g a l n o s e r u n a 
c i e r t a s c l i e n t e -
l a s p o l í t i c a s . 
Ultimas noticias. 
LISBOA, 1,9.—Antonio Claro, an-
tiguo republicano, que tomó parte 
en la revolución de Oport#o en 
1S91, ha sido nombrado ministro del 
Interior, tomando en seguida pose-
sión., 
Ricardo Jorge, profesor de la Fa-
cultad de Ciencia®, ha sido nom-
brado ministro de Instrucción, y el 
comandante Ochoa se ha eu-carga-
dó de la cartera de Colonias. 
El capitán de Cabullería Aníbal 
flanco ha sido nonilirndo coman-
dante do Policía, habiéndose subs-
tituido a todos los oficiales. 
El teniente coronel Ferreira Ama-
ral, que prestó tan buenos servicios 
eointa la Legión Roja, será nom-* 
hrado gobernador de una provincia 
uilramariiui. 
El general Gómez de Costa ha de-
clarado en un .diario que no está 
dispuesto a estableicer la censura de 
Prensa. 
La Confederación General del 
Trabajo ha dejado on suspenso la 
resolución tomada do promover la 
hueilga general. 
La Policía ha recogido la procla-
ma dirigida a los obreros sobre di-
cha huelga. 
El Gobierno recibe adhcsior.Gs de 
todas partes. 
(Lo. tranquilidad es completa on 
todo el país. 
Camba Leal ha presentado su di-
misión de oficial dol Ejércitp y del 
cargo de director dolegadó del Go-
bierno cetnca del Banco Naciiuuil 
Ultramarino. 
Se asegura que los integralistos 
ñpnvarán la actual situación., ^in 
tener en cuenta sus principios mo-
nárquicos. 
ib'is nn.cionaoifitas, según afMn.il 
su (^cuder)), Barbosa^ no hosliliza-
rán la situación, prestándole apoyo, 
siempre que ,1o soliciten, y confian-
do en sus manifestaciones republi-
canas. 
El general Gómez de Costa ha di-
icho a los periodistas que cuentan 
con toda su sinupatía, pues ningún 
Gcbieimo puede dispensairse de es-
lar en contacto con la opinión pú-
blica, y ello no puede coseguirso; 
m á s que a través de la Prensa. 
Es indispensable que la Prensa 
use con él de idéntica lealtad, sien-
do preciso que impugne toda clase 
de alarmas y noticias tendenciosas 
que hacen ¡circular los ociosos fre-
cuentadores de cafés, como ya lo 
hicieron al decir que en este movi-
miento existía ' un peligro monár-
quico, invención lanzada para divi-
dir al Ejército. 
Esta división no la conseguirán, 
pues el Ejército quiere ama Repú-
blica con prestigios, y cree que de-
be regir una autoridad firme, que 
persiga la enconomía de gastos, la 
honradez administrativa y el cas-
tigo para, todos los que prevari-
quen, así como una libertad que no 
sea licencia y el respecto para las 
garant ías individuales. 
«Es preciso—terminó—¡que Portu-
gal sea de todos los portugueses, y 
gal isea de todos los portugueses, 3̂  
no una propiedad de tuertas clien-
telas políticas.» 
El general Córrela, Barrete ha si-
do stibptitnído on la Dirección det 
Arf-xmal del Ejército por el coronel 
de Artillería Gonzaga. 
Provisión de carteras* 
LISBO, 20 (una madrugada).—Sai 
han provisto las siguientes carteras í 
liderior. Antonio ígiro. 
Tnslrucción pública. Ricardo JorgCi 
KaiCo en da, comandante FiJomenq' 
Cámara. 
i'olonias, comandante Ochoai Í 
3 ' • 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
M i e n t r a s e n P a r í s s e d i s c u t e 
d e l a s u e r t e d e A b d - e l - K r i 
r é g i m e n f u t u r o , l a s t r o p a s 
l a s y f r a n c e s a s a f i a n z a n s u d o m i -
n i o e n l a s z o n a s . 
E l m a r t e s a d q u i r i r á n u n e n o r m e i n t e r é s l a s c o n -
v e r s a c i o n e s d e l o s d e l e g a d o s h i s p a n o f r a n c e s e s . 
Llegadas de ex prisioneros. 
iPUHvRTOLmiNO, 19.—Ayer llegó a 
¡BÉIQ pueWo el soldado ex p.nsioinieiro 
yiioeriito Calero Pérez, nalvvral de 
Piuientollano. Le recilweroTL las auto-
ir-idades y el pueblo en masa, qna 
ac lamó al soldado.. En el Ayuntamien 
¿g liaibo una r,ecei)einn en su hon.w. 
l-.n el templo%de la Virgen de la Gra-
cia sis cantó un «Te Deuju;-. 
I-'.l Municipio l ia encabezado con 
250 pesetas una ¿usanipí-iún y QÍrCr 
•cei'á .al ex cauitivo mía plaza en la 
il'nliicía uaibana. 
* * * 
Ml'RlClA, Kl.-^Coinumcan de Mnla 
Bíi ilegaida diel ex prisionero Luis del 
TKÍO, quion fué recibido par Jas au-
¡ítm-idadas, íkwwln de músáca y ej ve* 
icind'airio, que váftomeó a España, al 
¡Rey y a Priuu) de Rivera. En la igle* 
f;ia painroquial ©e (•auto un «Te 
Dfiiiinn. 
E¿ ex ]n¡sii«nevo ba referido las 
podKilidarfics pasadíus en el cautive-
frio, y el Ajunítamiento ha abierto 
uua isusoripción para socorrerle. 
* * * 
OVIL 1)0, 1'.).--1:011 dirección a su 
pillipihk) malial, Cangas de LMI MI, ba. 
aicgádd el sojlidaido de Gaib,íill©rla do 
rvailioia, Geirardo .Vg-udin, ex p-ri-sio-
¡áfemó de Abd-cl-Krimi. 
KI cxpediciana.rio cmenta las cnn-1-
(Jaid.es die <íue les bacrki/n vící.iina,s los 
ri'fe.ñn(s, coinitraistando con el buen 
ínailo qu • dalvan a los franceses. 
A coin:se.ciiancia de aquellas, de 700. 
prisioneros sólo ban sabiovivido 11% 
Ninguaio de Iqs ollciiales se ha sal-
vado. 
Gerardo estuvo en poder de Ham-
niuf-b, que liacía ariín p&óé tortuian-
le el r.auitiverio con su fiereza. 
Añude (¡no había 17 mujeres es-
pañolas en el cauitiverlo, dos do las 
rniales'cplaibain al servicio del cab.v-
tmm .- . 
. A exceipclum de cuatiro, las demás 
anuirierom. 
Detallss de Sa sumisión. 
GALA DLL OLEMABt). 18.—En 
pi esencia del gran visir y su \fqni-
tn. del comanda.ntc general y de IbS 
jefes de la. Intorvención, se ha veri-
ficado en la Alcazaba de Señada el 
acta do s.imiisión do todos los jefe-5 
de BÓooyá y Reni^tef, satri.'vá.iidns.' 
.Y^irias TiSses en señal de acalíuuienlo. 
ajiefejpuiés desfilaron anlfe el gran 
vii-iir p (Msiii'amdaide general, los mo-
ro» iwiíaldes y más do 4.000 indíge-
nas, m sil mayoría astrosos, derxo-
•Unlns y medio desnudos. 
"^'EÍ'g.nan visir pronunció un discuí-
KOO, biaciendo reflexioues sobre la 
coriA^eniencia de vivir*®) paz, bajo 
cj 1 m ; 'cforado de Iv-jl-iña, que v. --
p! i:;i!a las costmnlires y la religión 
n MU-ÍU!'! ñama. 
I.ns sianeli'dois promimpieron en 
•-Lí-jícs do júbilo y entregaron sus 
urnms. inns'rrandoseamiy satisfechos. 
Un niño que fué herido en IJÍI 
combate. 
' ^ W L l Ü U k , 18.—'Guiando'salló de 
Lcuitia. pama ALhuicemas la quinta 
bainidora del Tercio, so unieron a ella, 
no se sabe como, y con ella logra-
Í-IMI desaiUibaii-eüir, un cantinero y un 
chico do catorce años, llamado Juan 
José Rniz, natural de To't-i'Oinolinos 
(Málaga). Ai día siguiente de de.-
embarcar, dicha bandera entró en 
fuego, y tanto el cantinero como &) 
cliico, que siguieion en su avance a 
l a fuerza, residfairón lieridog. Jua.n 
iQ^é recibió dos i.aia/.^. uno en el 
¡pecho y otro en el brazo izquierdo, 
y fué ovacnadi. al JiospMal de Me-
4\hi, donidlo ha, pasado valias so-
ananas entre la -vida y la mu crío. 
Ayer fué dada do alia, y r| ga iua l 
Alda.vo lo ontiiegó 25 pesetas y pasa-
je .gratis para Tánger, donde vive 
el" padre do Juan JOPÓ. 
Otra irfetmación de Albéniz. 
•MADRID. 19.—Eíl di:vñ» alnfdi ma-
riones))-publica esta noche una infor-
mación, que le envía desdo Par ís su 
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¡¡ja un bilU'üo do 500 peisietafS, el día. 18$ 
••"'íTeSidie ]a caille de Galflerón, ptvr el 
P.Mlsoo de Pereda, liaisla las farola 
y a,l!ioidodor del teun(pil¡ete. Se moga, 
a qufiion lo haya eaicointradií lo entre-
gue en esta Aidaninistiriación, donde 
^ r á bien girutlfiicado, y a la vez hará 
\ m grande favor al que las ha ex-
traviado, pues se trata de un mo-
desíto empleado ^jue tiene que res^ 
í ftituiirlrti's. 
redactor ((El Tebib Ainnnimbi. 
Dioe en la menoionada' crónica 
rmmiaii¡\a. que los pivriód.icos írauco-
ses que defendían la situación do 
Abd-ei-Krian, hian debido ser ya bien 
infoinmidas y por eso no pod'rán ha-
cer ya esa defensa. 
Sv-j había dicho que los prisioneros 
íranceses fueron objeto de mejor tra-
to que nos españoles y eso no es cier-
to, porque en el «dossier» presentado 
por lia Deliegiación íiraaicesa se tía 
deanoiatrado que suírieyon ignal tra-
to qiue lols nuestros. 
Los financeses tuvieron dos mil qui-
nienitos muíertois y de los mi l dos-
cientois pii'isioiiiié'ros sólo se les de-
volviiiroiii cienito ••veintiséis. 
Ha habido oficiálcss degollados y 
no hubo epidemia y por todo ello se 
eapei-a que triunfe la tesi»- esipañolu 
do jqua Ab.d-c.l-Ki;i.m sea objeto do 
un castiyo rjcimipiiiau-. 
No se trata de aplicar la peña 'de 
TiaJilón, paro tampoco debe dejársele 
d'ilsfrntair de los ibiancs y liquczas 
adquiridos a costa do eríime.no.s y 
con olvido de tod.as láia leyes de la 
bn.mainidad. 
I'.NIO losáis pajDeipe ser que ha triga-
fado y óon ello ba caanhiadio radical-
monilc la. situación de Abd-ol-Kiiini. 
La futura acción combinada. 
PARIS, 10.—A las once do la ma-
ñana, y en el ministerio de Nego-
cios Extranjeros, se seuniGron los 
señores Petain, Rerthelot, .lordana 
y Quiñones de León, que estuvie-
ron ostndiando las líneas generales 
de la futura, acción combinada. 
Se .acordó que sean - ya relevadas 
las fmerzas franlcesas dé los secto-
res de Targuist y Yebel Amán y 
que los ocnpeu fuerzas españolas. 
Los técnicos estudian el régimon 
a que han de ser sometidas las ca-
li i las fronterizas que se hallan a ca-
ballo sobre las dos zonas. 
Hasta el martes no se reunirá el 
pleno de la Gonferencia y entonces 
se resolverá acerca de la situación 
de Abd-iel-Krim, del relevo de las 
fuerzas francesas y del régimen de 
las cabilas mixtas. 
En honor de P^ain. 1 
P-^RIS, 19.—Esta, noche, en la 
Embajada española, se dió una co-
mida en honor de Petain. 
Comunicado oficial. 
. MADRID, 19.—Esm madrugada se 
facilitó a los periodistas ol siguien-
te comunicado oficial de Marruecos: 
Región Oriental.—A hacer acto 
de sumisión ante el gran visir, de 
que ayer di cuena, asistieron unos 
3.000 indígenas de las cabilas de 
EJocoya, de Beni-Rnfra, de Beni-
• Itef y de Beni-'Guril. contestando 
con palabras de perdón los some-
tidos y haciendo resaltar su acafa-
miento.por la magnanimidad que 
los españoles y del majhzen han te-
nido pen(ornándolos y añadii mío 
que desean demostrar que son Wmé 
verdaderos y fieles súbditos. 
Al ocupar ayer Punta Pescado-
res el comandante Capaz se hizo 
cargo de dos cañones Krupp. 
Zona Occidental.—Sector de La-
rache.—Se ha efectuado una opera-
ción para apoyar el avance de las 
fuerzas francesas y ocupar el maci-
zo de Ahlserif, lográndose los obje-
tivos y ocupándose el campamento 
de Tefer a las doce horas. 
• Poco más tarde se trasladaron a 
dicho campamento el general en je-
fe y el comandante general. 
La operación se desarrolló sin in-
leidontesy tuvinuns por nuestra par-
te un muerto indígena. 
Las ropas francesas ocuparon va-
rias posiciones. 
Por la carretera de Tefor circa-
lan toda clasg de vehículos, quedan-
do asegurado el abastocimionto de 
las fuerzas que permanecen allí y 
que siguen ijenpándole. 
Las fracciones de Bhuna. 
RJABAT, 19.—En la región al Nor-
te de Uazan quiedaban insumisas al-
gunas l'racciones de Blnina, si bien 
todas so'mostraha.n decididas a en-
trar en relaciones con los france-
ses. 
En vista de tal situación se pro-
yectó una operación a dicha comar-
ca, llevándola, a efecto la división 
número 125, que emprendió el avan-
ce y ocupó Yebel Fenka y el anti-
guo puesto de Zendula. 
Hoy, a ririmnrn bonn do la maña-
na, sé reanudó el avance, ocupán-
dose el antiguo puesto de Biocha, en 
la. eoii.liiiieiK'iia é í Lucas y el XJganes. 
Liáis cidaimanas í ram esas cubren 
toda La inacción do Rlmma y no han 
tenido tesistemeia ni connbiaite alguno. 
i . l avance alcanza una. profundi-
dad de 15 kilóimetiros desde el Norte 
de Uaziaai baislía la frontera del cua-
dno de tratados de las zonas france-
sa y española. 
Un plan del Alto Mando. 
LARAiCHE, 19.—Para, reulizair el 
plan del Alto Mando se organizaron 
tres columnas, denoimimadais de van-
gu-ardia. de izquierda y do deiBOlia, 
aj mando del general Sonsa. 
La de la vangiuan-dia. lia compoinen 
fuerzais indígenias de la. me hall a, de 
las jareáis y de lus idalas, al mando 
del teniente coronel A sen si o. 
La de la dereeña la. fo.i ioan el ba-
tallón de cazadores de Africa, mi-
meiro. 11. Regulares, escuadrimcs de 
Gabaillería de Axtiir, ingenieros y 
demás iniiidaíles, al-majido, del co-
D ..11 •! G;i icía Bo-'.idx. 
Inücgian la cotumna de la izquier-
da, ol batallóiu do Africa ttiíiíiaro 10, 
Regutaires, Claljiailliería. y una anasa 
de Arlillería, al mandu do] comih l 
Oáísitielló. 
Las dois coiliuimnas IV.-UIcosas de la 
megión de Zentuna i'oi.perai-á.n a! 
avanice de los españoles. 
A las oiinco de ],a tañida llegó ai-.a-
rache el alto ctunisario, coi; el ge-
neral Sonsa y con el teniente coro-
nel franiicés Riaux. 
S.,giii(ianio;nlo o.| geiroral Sonsa .se 
dirigió a su cuaritel geneiral. 
M a ñama, por La muñama, ol generíU 
Saiij-uijii úmec&isairá papila -^.'nciar 
ol avance de Lais fuerzas franco-es-
pafioias. 
L̂ n reconocimiento. 
LARAGI-lE, 19.—l.as fu o izas fátollf 
cesas pinacticarom ayer m i reccuiocl-
miento a la orilla dereciha del Lu-
cus, sin encontrar resistencia. 
Tamhién d-urante ese día los indí-
gienas han ocupiado mi puestq, estra-
tégico eai la zona sometida, sin üe-
sisüon.cda. 
La esciuadirilla franco-española ha 
lealizado un vuelo de reconocimien-
to soibrt el valle del Lucus, bombar-
deando diversos aduares. 
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Un concierto. * 
La orquesta del Gran Ginema, 
que, como es saludo-, dirige' el nota-
ble pianista y couiposifor Antonio 
Gorustiaga y cuya labor secundan 
los vafliosos elementos Antonio Gil 
(\iof,iu solista), Luis ( i . Redondo 
(violín segundo), Máximo Koinán-
dez (violonchello) y Manuol San-
chis dcontüabajo), ha sido la en-
cargada de conmemorar el primar 
aniversario de existencia del Gonirq 
de. la calle do Ruamayor, con el 
n^ijgnifi'co .concicijrto djad/o laiijQche. 
Dos partes de género bien disl Mi-
to constituyeron el programa. En la 
'primera, Sobubert, César Guí, Boro-
'diñe y Mendelsschn tuvieron huecoi 
icón la brillante «Marcha militar», 
l«Orient.ab), una inspirada Soiena-
ta y la obeHura de «La gruta de 
Fingal/)), respectivamente, dedicán-
dose la segunda por compieto a au-
tores españoles y de éstos, en su 
última mitad, a los emineni miente 
popularos. 
Tras del emotivo ¡nteiniodio de 
«Goyescas», de Granados, y la. «Dan-
za del fuego», de Falla; escuchamos 
la v i r i l copla, de la. jota, de «La Do-
loros», de Bretón, la rítmica «fitzpa-
ta danza», de la ópera «Amaya», de 
Guridi, y las «Dazans Montañosas», 
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Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de >esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
F . 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.- Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. ¿(X-Jeléfono núm. p-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
do Gorostiaga, puestas en progra-
ma a ruego expreso de los organi-
zadores. Esta acertada elección sa-
tisfizo por completo a todos los con-
currentes, por brindarles ocasión 
apreciativa de podelTadmirar a clá-
sicos compositores en algunas de 
sus más bellas' obras, al tiempo, que 
deleitarse ante las páginas de los 
autones españoles, y buena prueba 
de ello fueron los aplausos que es-
cucharon del auditorio, viéndose 
obligados a repetir la. «Danza del 
fuego» y la jota de «La Dolores)). 
La interpretación y ajuste, basta 
decir que fué «estilo orquesta Go-
•rostiaga» y ello -es el mejor elogio, 
puesto que todos saben y conocen 
de la positiva valía de ésta agru-
pación. 
Además de la parte musical, hubo 
al comienzo de ésta lectura de unas 
cuartillas por el vicepresidente del 
Ateneo señor Peral, presentando a 
los artistas y Uaeiemlo un minivi'io-
330 resumen de la labor cultural 
de existencia delj Ateneb popular 
y. "en el intermedio del Iconcierto, 
fueron leídos por la señorita Ma-
tide Zapata dos pdesías del iiolahi-
líshno poeta montañés don Jesús 
Cancio, tituladas «Brindis al Ate-
neo» y «La ceguera», ésta última de 
un libro del señor Ganeio próximo 
a publicarse. 
Gomo final dél acto, fueron leídos 
lau i |'é!n otros tral.a.jos literarios, 
no menos notables, de I9S señores 
Riera., Mora y del socio del Alonoo 
señor Conde. 
Todo fué muy aplaudido por la 
gran concurrencia, entre la que so 
oi contraban además de los socios 
no pocos invitados, quedando todos 
complacidísimos do la agradahle ve-
jada, y, por úllimo, o queremos ter-
minar sin bacér constar antes, nues-
tro sincero agradocinjionlo a. las 
.alciicioiies do que fnírm.s objeto on 
aquella, simpática casa, por los se-
ñores, do la Directiva y muy sin-
gularmente por el señor Malumhros,, 
parlieular amigo nUBStr-O. 
G. S. 
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O p i n i o n e s de V á z q u e z M e l l a . 
N u e s t r o p o r v m i r n o 
e s t á e n E u opa. 
-MADRID. 19—En. periodista ha 
íeil.hiili. con el señar Vázquez Molla 
s:l'o jfoís acontecilmiein/toK de Por-
tugal.*> 
El gran ora-dor ha dicho: 
(dO! góflpe de Estado del general 
'Gómez da Costa es una nueva fase 
diel movimiiemlo um.iveinsiail hacia la 
dictadura, consecuencia inevilahio 
dol régimen panlamantario. 
F.l'1'::,.;lam.enlta,rioisimo necesita pa-
r a existú- las normas de los par-
tidos. • 
Divididos éstos en gmupos y frac-
cionras, la maquána parlaaneuitaria no 
ha podido ma/icbar con los Gobier-
nos de conoentiraoión, qaie mejor po-
drían llamarse de contradicción, y 
Jas dictadores han surgido como una 
naaeisldpd sceiail más finarte que las 
am.'tiai'iioj-os. 
1 .aña. Italia, Portugal, Grecia, 
indura Inghil'cTii a, con su ley do 
poderes exi .••a-adiotm io<-, dan buena 
junucbia de este a&:into. 
E'nv esas repoitidas manifestaciones 
de losdirecto'res del moviiiiionto pur-
tngUiÉis veo un. feliz atisbo de pckttóáca 
internacicnal, que hace muchos alíos 
anlido yo para España. 
Creo excesivo el inllerés que mos-
tramos par eí puesto permanente en 
el Consejo de la Sociicdad de Na-
cioniqjs. 
Niuié'siftro porvettiir no está en Eu-
roipa, sano en América. 
I a M 1. ÍS estm.! urmcrute^ con Porítu-
gal, sin las más pequeñas meauna,s 
do tas respecitivas soliciranías. debe-
mos farmar el liluque ibe-roamori-
ca.no. 
llv-paña—teirmiriió diciendo el se-
ñor Vázquez M-l la-ostá en disposi-
ción de ihablar con Noi|te4im,éir.ica de 
igual a igual el día. que logro fommar 
loé i;-:iadus luidos de América del 
Sur. 
Eittonees España y Portnga/l, orien-
ta,! i:d o su poMtiica lisíela oj o tm lado 
ped Aliliántico, sei-án en Españla la 
avanzada de Aroérrica., y no satélites 
de los intoroses de las gi.a.mles na-
ciones del viejo conltaaieiníte. 
I n f o r m a c i ó n deport iva 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
R e a l U n i ó n , e n l o s 
C a m p o s d e S p o r t 
El partido de esta tarde 
en el Sardinero. 
Hacia, a] mecílódj'ia de hoy. y en 
autoimóviilos, llegaráu do h ú n las 
haioste que acandillia el gran Gam-
lii.nciua. 
Viiari2iii d!:hpu!3st.as a buscar un de-
coroso desquite en el campo mismo 
en que sufrieron la aiinarguira de 
una derretía en plono camp^uiaío in-
res del álbami artístico de la 
ña, editado recien te monte por]011*1, 
celentísima Diputación p r o v i ^ j ^ ' 
Una Memoria. 
El presidente de la ÍDipiutaCú 
dispone a publicar una &Ieinor| ^ 
la que se hará constar la ]ai3()a 0,1 
dicha Corporacióiii oficial dcsj ^ 
meís. 'do abril diel año pasado 5 e' 
dispone eíl nuevo Estatuto ' 001110 
cial. PV0V̂  
De un arbitrio provincial. 
El «eñoi1 Argücllo rc:iV.ió ,]a v. . 
del señor cura párroco d© Xud 
y defl alcaade d-e Bezana, don ^ 
j 
arbitrio provincial sobi-e el vino 
Molleda, este újtimo oara toiiT 
tar del 
leí regional y a pom-ir cuanto son y': 
cuanto valen ai servicio del deporio 
"y de los aficionad os san¡:widcir;no-«. 
•paira los que gu;:?.! 1,11 011 ¡'loboirabic 
recuierdo. 
Los racingniislas, por su parte,-
a.ainnados y estimulados por el calor 
de los suyos y por el deseo natural 
y b 'gvco de h a c e r un buen papel al 
l a d o de adversairms de ta.n merecida 
fama y de tan justo renombre, dis-
l.v''n,;:i!i,se a vender caira, su derrota, si 
ésjtiá IL'go'ra póír c u a l q i i i o i a . circuns-
tancia ímipreiviista y ajena por com-
pílelo a la bucina voi'.nuilad do los 
ca.mpeu1n.2s cánifabiros, que quieren 
propa rc í ioo iaaTnos unos momentos de 
ginato solaz y do excelonile tútiiol. 
i : i '.!•- o;;o. o:-j i.'i-.i'do, •.•oii'la'ibuji á 
tamhi'-n a qu • bes Ga.a'pos «le Spdirí 
Vean esta tardo tan concu.r.i i Jos 
CCMHO so vic-roiii siompro en todas las 
sooemnidades depouitivas, ya que do 
esa y no de otra mancira debe icaJi-
íicairse el m alelí a.m,irl..>.i. con coi ¡-ido 
piara esta tairde par la Jnnla diroc-
i iva del Real Riacing Club. 
Federación Regional Cánta-
bra.—Nota oficiosa. 
Este Comité pone en conocimien-
to de todos los Clubs federados «pie 
gttüfeda leniiiiionl^incnle prohihido a 
todo ¡ugador f(Mlorado, e.l tomar par 
te cpn eqaipos de otros Clui.s «le 
esta región sin peMuisp do su CIUIJ, 
| io\¡amenté coníirmndo por oata Fe-
«ieiaeiou Regionail Cáuiahra . 
* * * 
IguaJiineinte se jione en conocíiniisin-
fco «IUO por ¡aeuerdi» do oslo Gamité, 
en reanión celebrada on el «iío. 4e 
ayer, se acordó inhabilita^' por el 
Ua-n.lno de un mes, a partir $5 la 
focha, para poder .acluar 011 1 oda 
de partidos, al jugador pertenecien-
te al Eclipse E. C., don Bonifacio 
Ci. .Maro, por haber actuado el pa-
sacio domingo, 13 del corriente, coa 
el Olimpia Sport, de Laredo, sin e' 
permiso de su Olub ni Ja confinna 
ción oficial de esta Federación, se 
gún dispone el artículo 39 del Regla 
meato de la R. F. B. F.—El Coniite. 
La Asamblea nacional de árbit^os. 
]\LADR1D(, 10.—Estn mañana «lie-
rOn comienzo las sesiones de la. 
Asamblea nacional de árhitros, ce-
lebrándose otra reunión por la 
tarde. 
En ambas sesiones so trataron di-
yersos asuntos do los que íigurakiii 
<-n el orden del día. Futre esos asun-
tos ^estaban los'de los castigos im-
puestos a. diversos colegiados. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
L a s E n t i d a d e s L i -
b r e s y l e 
Domingo, 20 de^" 
ÍUIIÍM de 1922 
A L A S C U A n T R O Y M E D I A 
R E A L U N I O N I R U N - R E A L R A C I N G C L U B 
PRECIOS: Preferencia, 3 pesetas; genera!, 2 pesetas. Señoras, 1 peseta 
.TAQUILLA, DE. 11. A 1 EN CAFR ROYALTY 
•MBKBaBEBKOBMBBflHnDraiKSBai 
Para mañana, lunes. 
Mañana, lunes, darán 
las obras de replanteo pat.a |„'U 
trucción de la Casa de Mate^Sí 
a cuy., presupuesto ha coriti<ib2 
como so sabe, con más de rr.edib ^ 
Ilón de pesetas la •excelentísima -* 
ñora doña María G. do Polayo' ^ 
D e toros ^ 
''""lienzo 
,i . El .señor López Argüello cnnnmicó 
ayer a los periotlístas que b.abía re-
oihido bita atenta eáíta do «loo 
BiJiiardó Pérez del •Molino Herrera, 
oaiiii-ipá.ndole el propósito de la Fe-
«leraL-ión de Entidados libres da en 
viar a Xuova York carteles, follólos, 
fotografías, etc., etc., que eontribu 
van a la propaganda le nuestro ve 
ráneo. 
p señor Argüello ba puesto a dis-
posh-ión del '.señoi- Póroz del Molino 
y oom el imismo ñn vaiios ^Jíaatíilar 
A N T O N I O A L B E R D I 
D1MSRMÍA.-CIRÜGIA GENERE 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a s> 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
b a r c i a 
APARATO DIGESTIVO.-RAYOS x . 
MEDICINA GENERAL 
A V I S O S : T E L É F O N O ¿ 0 3 
Consulta de o a 1 y de 1 a (i. 
C A L L E DEL PESO. 9 ' 
v v w v w v v v - v v v v v v ^ v \ w v v v v a ^ v \ ^ ^ v v v v v v v ' v v 
J. M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
R A Y O S X . - DIATERMIA 
Consulta de 11 a 1 y dtf 4 a 5 
San Francisco, 23 . - Teléfono 3-48 
e s t a t a r d e . 
de 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODÍA G NÓ S T I C O 
E L E C T R O T E R A P l A \ 
Castelar. núm. i . -Te lé fono 242 
Reina gran animación para •mi-r 
a la CHARLOTADA do esta t a ^ 
en que lt)s auténticóis CHARIOT'^ 
EL CHISPA y su BOTONES, b i | 
(¿onocidos de os:o público, se iwo^ 
nen lucir sus excepcionales facuLj 
des en el repertorio do suertes que 
ejecutan con los becerros; y ssgmi 
memite ci! famoso rekmeador PFDlíO 
1 ECITMB5RRI ha de rivalizar con 
ellos, para que e.l público salga, Sa, 
tisfeciho de la Pilaza. como lo ha he-
cha.•siempre que so ha celebrado 
í.i edase do espectáculos, (''aso 'É 
que los dos últimos novillos-toruno 
fuesen mueilos por los rejones, ŝ  
rán estoqueadcKS por el valient'? no-
villero sevillano LORENZO "MOKI 
TI;RO. 
^VVVVVVVVVVVVWAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVUaiVV^ 
L 0 5 chulos que matan. 
U n e s p a ñ o l a s e s i n a 
e n P a r í s a u n a m e -
c a n ó g r e f a . 
PARIS.—Esta tarde, en plano b̂ t-
levard, el subdito español Vicente 
Leñeros ha dado muerte de varios 
tiros de pistola a una mecanógrafa 
llamada Margarita. Seret, dentro de 
un taxímetro. 
El asesino, que es pintor de ofi-
cio, conocit) a su víctima hace al-
gún tienupo. 
Se ha negado a confesar los mó-
viles del crimen. 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
La conferencia acerca de San Fran-
cisco de ASÍS. 
MADRID, 19.—El Colegio de doc-
tores celebró la sesión de clausura 
del curso de conferencias acerca de 
Francisco de A sis. 
Presidió el infante don Fernan-
do, asistiedo el ministro de E«tam 
Habló dlocuentísimamcnte el nuB-
ció de Su Saniidad. 
Aviador checoeslovaco. | 
MADRID. lO.-Hoy üo^o al aeró-
dromo de Cuatro Vientos el aviad"!" 
checoeslovaco que realizó el vlCl10 
Pra^a-Barcelcna. . ^ 
Fué recibido por varios jotes 3 
cíales. 
La tonadilla. 
MADRID. 19—En el Casal W 
lá dió hoy una conferencia don J03 
Subirá acerca de la tomtlalla. 
El con foro acia ale fu.' muy alu-
dido. 
y m e r 
SANTANDER ,,. 
Interior 4 por ion, a G9,G0 poi ^ ' 
pesetas 20.000, 0(). 
Amortizable 1017. a D2,50 
pesetas 12.500. .(^. 
Tesoros febrero, a 101,05 por ' 
pr-sotas 25.000: . ^ j 
Códiula.s 5 por 100, a 00,30 por 
pesetas 30.000. _4 T 
.Acciones Nueva Montaña' 3 * 
1S',m por 100; pesetas 62.500. ^ , 
Banco Mercantil, a 295 Pot 
losetas 5.000. _ Q̂O; 
Trasatlánticas 5,50, a 93 Vor 
pesetas 5.500. ^ poí 
Idem ídem, coin.st.niccion, 'v 
100; pesetas 15.000. ¡,9.5.1 
Idem ídem 6 por 100. 1926, * 
por 100: pesetas 15.000. _ 0 ; 
Viesgos 6 por 100, a 94 P01 
pesetas 20.000. - fi P0' 
Unión Eléctrica Madrileña ^ 3 
100. 1923, a 100,75 por ^ ' ^ ' { f 
10.000. 
20 
DE JUNIO DE 1926 t i PUEBLO m m m 
S e 
c o m » s > g u r o q u e 
t 
U N P R O G R A M A Y U N J E F E 
peppojaüü por tercera, voz de su: 
¡ ĵsirü ele Haciemla y el misuio 
i, en lLl (-;¿lu'ar'-1 acordaba pa-
él ul1 volú ("'e cun^auza' pi'cseiiló 
f diaiisi¿n el sei"101" Briand. El 
nt'icinüento no despertó en la ve-
•¡a República mía gran o noción: 
lS que el señor Briand, aunque: 
¿a 
Sj«ratlo como incapaz d.- pnreedex-
'', ..awirffiinieiittJ iinanciero-dc [••ran-
^dado por Raúl Peret, esta con-
¿1 re&urg 
gl señor Perol, antes de SU nuu-
.a j j jo a los periodislas las ra-
jones qae J,! determinaron a jne-
sentar la dimisión. Las unas son de 
orden técnico y las otras de orden 
político. 
gj valor de las primeras se nos 
tooapa. Ck»nTosamos J,n,neiuK'..!iie,nle 
(jl]e no icomprendemos e.Na.clamenlG; 
| sentido de las mismas. Maní Pe-| 
Íl salió del'Ministerio |)orque «an-
je el alza de las divisas extranjolis, 
ja ausencia de ciertos concursos' 
¿Sfíncialles, con los cnaics el Go-: 
bienio tenía el derecbo de contar, 
íió le permitía cumplir c-íiea/.mente 
m su deber.» 
Palabras osen ras de las qué no ' 
hq'demos penetrar el misterio. 
•¿Jil señor Peret se lamenta, de no 
haber teimlo el coururst) del Banco 
de Francki para soslciioile en la 
iucíjii que había emprendido conlva. 
d alza de las dixis.is crf van jeras? 
Quizás. Lo idea lo es que le ha pare-
cido ((necesario baecir posible nna 
íprüjación parlamentaria, y político • 
que corresponda al Voto de una opi-
nión que OXÍAC un esfuerzo de con-
cordia ante e-1. peligro común.)) 
Pero, ¿sobre qué bases y en qué 
tondiciones se establecerá, la con-
cordia? ¿Debe hacerse la unión de 
,personas o de ideas? 
• Este es el problema qne deberá 
yesoher el presidente de la I!-pú-
blica y del mal dependerá el por-
venir de la actual legislatura y quí-i 
ú la suerte de t«da la economía 
írancesa, 
.;,¿Aieaei'd'í de personas? ¿.Unión 
Nacional? ¿Unión ^agrada? 
Ephi Consejo de ministros en el que 
Se enenntrásc-n veunidus tmlos los 
tallullos presidentes sería nna mag-i 
niñea Asamblea A- también, e( !ii,>' 
decía ayer un bnnionsia en un dia-
rio de los más sesudos, un raro do-
jcUmento fotográfico. 
Otro periódico asegura que lo que 
iiace falta, en Francia a 1.a hora pve-
sente, son ¡dea* netas sol»ve las cau-
sa? de la cíasis. acTavacionés since-
ra- sobve su desarrollo picbaiile, 
•^ítuneraciói» exacta df ios saorifi-
cios que lian de *sér iñipuostos. En ' 
tuva palabra: lo que lia'Iia falta esv 
W programa y algunos hombres--
Q mejor un hombre—para aplicarle. 
¿Hay en la Cámara f raí--esa. una 
Wtíyoría para sostener un (iol.ierno 
D i \ S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Comulin de n a i y de 3 a 4 ¡12 
SAN JOSÉ, n. HOTEL 
dispuesto a asegurar la realización, 
df su programa? Estamos conven-
cidos de que la hay porque osa ma-. 
yoda se ha a ímnado más el mav-. 
tes últiniQ, dócil al Jlamamientó.TÜel' 
señor Briand./¿Quién podrá, dudar 
de, que, consciente de la, inminencia 
y de la gravedad de los peligros 
que amenazan a, la .nác ión , no es-
pera más que conocer su deber paraj 
cumplirle? 
En un discuvso veciente, el señor 
de Montie decía: «Es preciso com-
pvendev y que ve v.» 
Sin duda alguna, pero la diricul-
tad estriba pwecisaméíífé en encon 
trar los hombres a quienes se apli-
que esta formula. V en esta hora 
misma, entre tantos personajes emi-
nentes que están dispuestos a saeri-
fiiearse por el bien público, si el-
señor Don morgue vacila no será 
porque sean demasiado numerosos 
los- hombres que comprenden y que 
saben querer. 
La expropiación de los bienes üe 
l0s principes alemanes. 
BEBLIN.—Puede afumarse, sin 
poear de e.xageiación, que toda la 
nación está pendiente del resultado 
del «referendum» que lia. de cele-
biar^e el p'ió.xiaiio (ioimugo, para la 
expropialción de los bienes <k Iffí 
príncipes aleman-os; de tlía cu día 
se intcnsiíica la propaganda, y los. 
4os gran les [lartidcs en que apa 
a toda clase de procedimientos pu-
ra la defensa de sus re-peetivas 
tesis. 
El partido eomunisia ha publica-
do un violenid nianiiie-sto. 
Los «ociali.stas aíiiman qaíé la 
unión con los naleionah-ia- es cir-
cirnsianclal, y limitada al asunto 
del «refeirénduin)). 
El ícBtiliner Tageddati", uno de 
los escasos periódicos que conserva 
su serenidad, escribe: 
(«Aunque Ihs probalViilfidades del 
triunfo del «refe-.ienduiu» iia.yun au-
mtnlado sensiiileinenle después do 
la itei vención de \'on Loebcll, no 
creemos, sin embargo, que el pro-j 
^ecto do I¡ety comurdstajslijciali&ta- I 
(k-móicrala» (pie tiende a la expiro-; 
piación de las dinaslíe.« destrona--
das, recoja, los 20 millónes de votos 
necesarios para que sea ejecutado. 
Pero los partidos monárquicos 
tienen aún menos probabilidades 
de obtener .dicho número de sufra-
gios. 
Sin ser partidarios de la expiro-
¡piación, somos contrarios a nna 
agitación, que ha, impedido nn arre-
glo equitativo de la querella entro 
l í o s príncipes yUiás;Estados del Reich., 
Los monárquicos no sienten nin-
gún escrúpulo en explotar el senti 
miento religioso para defender la 
c'ausa de los príncipes, y la' Schwc-
rindiistrie, qne se queja de la crisis 
económica', .y lanza, diariamente 'a 
la caile a cehtemrves de obreros, no 
vacila en sacrificav sumas enormes; 
en la campaña contra el «referén-; 
dum.)) ' 
Las gestiones de Herriot. 
PARIS.—El FOÜOV Hevnot ha con 
AVVVVVVV\A.\VV\AAA^VWVVVV\\VV'VVA/VVV\'VWV\.'VA/\ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
| m m n , m m Y OÍDOS 
Consiilfn de u a 12 (Sanatorio dsí 
doctor AíadroeoJ; de 12 a / y de 4 a 5, 
WQd-Rús. s . -Te lé fono 1-75. 
0>cectog de la Gota de Leche-
*íédíCo especialista en enfermedadea 
de la infantia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Bu rBos. 7 (de 11 a 1).-Teléfono 4-92 
lúmado durante el día de hoy ÓUS f" ^ ' i l a ' ^ Ó B u;!r""; 
R. C A B E L L O 
MM, enfermedades y cirugía de ia mujer. 
(GÍNECOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
e ís a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De , 
2 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
J ^ G O S , ! , SEGUNDO 
gestiones para l'iuinar (Gobierno, 
eonsallaiido 'a los jefes de los diver-
sos paiildos políticos,, minea palmen-
te a los de ¡as izciuierdas. 
Po'- la, t,:iede. baldando con los po-
rindistas. dijo cpie para última hora 
de la noche esneraha conocer un rc-
sidtado fa\iiral)le de sus trabajos y 
que entonces se ocuparía de la de-
•signa^ión de sus colaboradores. De-
H-iiedos é'tos. los reunivía pava es-
tudiar les pinhlcmes que habrá de 
someter el nuevo (lohierno al Bar-
kment.». ai elidiendo con toda 'a i.'e 
dez al saneaimento financici-o. 
Añadió Pícreio' (pie había visita-
do al presidente de la Repábíica pa-
ra inioi inerlc de la marcha de . sus 
trabajos.' 
Habrá Gobierno Herriot,. 
PATiIS.—Kn (ontra de los ruino 
res circulados |iareee seguro que He-
rrioí. formai;i Boiiieino hasta, tal 
pmd;) que estáax designadaK ya las 
pr.isonas qaio han de ocupar las car-
toras. 
La lis:la pvoha'de del nuevo Go-: 
bierno es la siguieMc: 
Pievidencia y Negocios Extranje-
ros, Herriot. 
Justicia, Rene líenoult. 
Interior, Oarailo Chautemps,: 
Hacienda, Pietri. 
Trabajos públicos, De Monzie, 
Guewa, BainJevé. 
Marina, Dumesnil. 
111 st rucción, Daladier. 
La» restaute-s carteras están, sin 
atribuir. Una de ellas se reserva pa 
ra Oolrat. 
Las crueldades de Abd-ei-Krim. 
l 'ARIS.—Ai expediente español 
sobre Abd-el-Krim los franceses han 
COJItestado presentando otro, niva 
diwainieniación. supéra al nuestro, 
para establecer la responsabilidad 
de! caudillo en las cantidades con 
los prisioneros, demostrando, entre 
otras cosas, qug de 0 0 0 franceses 
e indígemis, sOlo lia entregado V2G, 
detallando pasos de crueldad, C I J O 
la decapitación de cuatro oficiales. 
Asi, lejos de haber entreoíos expe-
dientes francés y español ia duali-
dad que se iemía, son eoncordanie.s 
y el acuerdo será fácil en ' este 
punto. 
Kn la sesión de hoy Jordana ha 
pirsiadado el balance al di 1 de la 
si!nación militar en ia zuna espa-
ñola, di taJlanido la cantidad de ar-
mamento entregado, eomliciones de 
las tiiibus, etcétera. 
La Prensé refleja la impresión 
que ha producido el expediente do 
Abd-el-K.rim, y dice que, lejos do 
tratarle en ¡teoborano de si rimado, 
enmo se había dado a éntemler. la 
intención de los Gobiernos francés y 
pañol es someterlo a estrecha vi-, 
gil anida. 
n n m m m y NÍNO 
Trajes, Chaquetas sport, 
Pantalones franela Guar-
dapolvos, Uniformes, etc. 
w n m ¿as 
San Franrisco, SfifSantaader 
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R e a l S o c i e d a d L a w n 
T e n n i s . , • 
Hoy, donjingo 20, tendrá Inuav 
un baile a la hora del té cu. el Ca-
ffláo de La Sociedad. 
La catirada será reservada a losj 
señores socios y personas presenta 
das por los mismos. 
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Dfft v u e l o ' M a d r i d - M a n ü a 
A l g o q u e a E s p a ñ a 
c 0 1 -
Xadie duda de \u tu a.m.eend"ne!a 
téenica del vuelo Madrid-MenMa. i . " -
aviadoves españoles qm- \Q han rea-
lizado coiLS'iguior.on un cnerme i." ¡-un-
reie y üiQia 
Exclusivamente de nueslrns viñedos. 
^ QfFPRA Calle l,el Monte, núm. 4 Teléfono 307. 
^ O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 PESÉTA'S.-SJN BAÑO 
_ D E S D E 7,50.-PENSION D E S D E 22.50 
P EO al )•':..hhl.r los piuiódieo.^ i'a 
la sigiiiuicaiciiüai espiiMiuu¡l del (uaid», 
de sus eoiiivenieneias $sira ol pros-i; 
ligio de Espiuña, de su jmnegald" va-
lov minal, nurciios dedo* e"-parióles 
110 han sabido apveciair el fondo Ü:.;;: 
todos eisitos coineepitois. 
A. sol 1 es vm 11':s a ofir-eoer UJia' 
pnue'bq,*bien 'alooucailte, por cierto. : 
La lia.llrüiiKi'S en el peiiiódic^ de Ma-' 
nlla «La Van-guairddu», licgado en el | 
nltiinio 810 a Sauilamu:!'. 
Dice vM el n nene i 01 nado ji^riódico: 
((iMuarz-a es ceiuiíesair que en viitud 
de esta sola eonquista, la. que aviva 
el cariño euiue todos los puebln^. en 
general y eant\re España y Filipimas, 
en iiarticuhw. meirced a la haisaña 
de los ases españoles, todu expire-
sión de regocijo y isaltiafaccmn ie-
sulta m á s que just i íkada. Pero es 
que, además, hay ot.ro móiívo digno 
de 'ci©M)imir:ss glriaeias a ese mismo 
m'ointedimieiMo. fc 
i-'.s de ce rei i.or famUiiar y muy de 
calsa, leotoir poir eso el ci mi i si a desea 
^(ír.- eo a usted eu ,1a intimidad, 
de boca a oído, a salvo de ia iiwtis-
ei'-'ci/.n. l'sred. tal v,-/, ya (íj lial.da 
eiN.jiido. De;sde qne sé hizo ínani 
1 !TÍ1 i la Ih'.eada. de los hil avos 0 ÍS 
espíafíoloB, no *;.'»!o se h,.-iii indcirsil!-
cudo ios más noldr.s scríiümientcvs cu 
la com unidad, sino, lo quie es-mejor 
aún, s'' lian acallado jos m.m 'oa,.-! .ir-
di s de la claise. Aquellos seatimien^ 
ios de odio; aquel e.-pú i tu de s^ita-| 
íismo; aquellas lendommis ¡al.egmi^-
mo están en pausa. Muy poco, sino 
nada, se oye- de ellos. ¡.Ma;ror prueba 
de bomejiuje ¿ul vn.lor, m.ideza y ab.-
riiégiáiéiári ftid pued D dans v 
Piar oilu-a, pyji-le, Wood so fué 3 
Bfgpid; QUiOéoÜi e-tá en IN-a-lor; Agui-
naldo ya no lairgia mani£estos; los 
polííJOos están ((mutás» y, pafa que 
el cuadero sea cahal, hary x^ócos d i -
mes y direií.ds allí donde estos se 
pire digan.)) •' 
¡Benditos el vailor, la abnegación 
y la .e. 1 e. Oistdad é&ykñ<m.L.. 
Sentencias. 
En lia causa seguida, per estafa y 
daños contra David Rivera .Verdar 
lies, se ha dictado sentencia absolu-
toria. 
—También se ha dictado sentencia 
en la instruida, por lesiones contra 
Eranlisco Modesto Peral López, con-
deinándolc a seis nxeises y un día do 
piisión correccional e indemnización 
de 250 pesetas, al perjudicado. 
de muí caaiteii'a de señora, contenien-
do, enitire otras cosas, dos sortijas, 
dieisde el Baniico Meircanitil a Daoiz y 
V-eltairdo, ,7. 
Se gitajfiiñíJíjC'á a fé$Q¡o 'la entregue 
en rsla Ad.iniiii.isitirucl'ón. 
9 • 
Música.—Pcie-aiiia de las obras 
que ejíocultaná hoy. desd.o las ocho y 
media, hasta lias diez, la banda mu-
niicipal: 
PR-IÍMii£IU PARTE 
«Cua'ro el de Lo/na», paso-doble; 
AiloJiso. 
((Serenado, de Guj'llüitíii»; Go-ublier. 
((ALusicaliche", faintasía; Vafld-ois. -
SEGUNDA PMlTr : 
((S¡eire.nata áraibe»; Táírega. 
«El i-rust de los Tenorios)), fanta-
sía; SeiiTaaio.. 
(fLas in-ujjii.es de la .Cuesta», pa.so-
dcMie; Gucirero. 
La Caridad ds Santarjdsr.—El mo-
vimieaiito del Asilo en ei día de ayer, 
fué el. siguiente: 
Ounida'.s disMálmídas, 814. 
Estancias- causadas por transeun-: 
tes, 37. 
•Asülaidos exisitsinteí} edi el E&table-
cimlieiao, 156. 
Farmacias.—üas que han de pres-
tair senvicio driunanite Itodo el día de 
hoy son las sugnieiiites:, 
Zpfl i illa. —IAÍI 1 lós de Esc a--
Z( i l : r-'.ij.—IMaza. \'e j i. 






íigtu íüd a.—iM olmedo. 
Hasta l a u n a de l a itairide-: 
Svñeina. vimia elfi Toiiriente.—Pla-^ 
za de ta - Esperanza. . , j 
B. -ñm • 11 oriit a u 611.•—Hevami n-Co r t és. 
? Señor .Mme.ini'.—JMctcir Madra/.n.^ 
v v v v t w i / v v v v v w v v v v v v v v v x v i a v v v v v v v v v v v v v v v • 
ŜLQN DE BEL1.ÍZA 
PARA LAS DAMAS 
'UENTE, 2, FBI MERO 
• A cargo de la especialista parisina füiie. YVílNHE¡ 
S Pidan hora al telifono provisional 7-55 
VIAS DIGESTIVAS 
f M m de Jesús u Monasterio. 14 
Teléforo 10-47 
Esoecíallsla sn U í a y M M m 
de lamnier. -
Consulla de 12 a 2 y de 4 a 0. 
B E C E D O . 1. i.0 - TELÉFONO 765 
Wia\ \ 'VVVVVVVV^\^^A'VV^VWl^aaA/VVVX\a /V\ 'VVV'VV 
Garganta, naris y oídos 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
Paset) de Pereda, 
32, i.0 derecha. 
Toda la correspondencia destina-
da a E L PUEBLO CANTABRO 
dirfiasa al Anartado C2. 
Hoy, domiiujo: ¡¡Aíñmhrósp áübnteeimiento cinetjiaiocn ;'ii¡c(i!! 
. A las cinco y a las iirtc y media. Marión Davies 11 Forres^ Síariley, en la 
maravillosa producción hislórica, de gtan especiáculo, dividida en seis actos. 
L a h e r m a n a d e l R e y 
(Paramount especial.)—(Seleccine, S, A.) 
Mañana, lunes: L L E G A D A A P A L O S D E L O S H E R O E S D E L <RA1D 
ESPAÑA At iQRNTINA*. (tMeteanme infórmadón.) 
Impresión general. 
L-a única nota sabiente ile la'sema-
na última fué la mejorai do la pese-
ta frente -a la.s demás divisáis exlran-
jeras. Entre Jas diversas causas que 
a icillo coneiw-ren descuellan la nue-
va or.iemación qiíe han tonnulo los 
asuntos de AJairueeî .s, tan trascen-
dentales para, la nación y Jos facie-
res de orden económico de las otr-aa 
naciones. Así véanos, por ejemplo, 
que Norteamérica registra una iner-
te disminiución en las exportacio- " 
nes, e Ingilatieiia-a empieza a .su l'ril-
las conseenencias de la pasada huel-
ga general y ello hace que registren 
fuerte depreciación Jas respeedivas 
mi nedas. Por Jo arte ataña a E s ¿ ¿ 
ña, es indudable que el niercado ia-
i enia-ionaJ sigue con marcado inte-
PÓS la marcha de nuestros «suritos 
intlciiores, y así ocurre que ante d 
panoiama que ofrece la Sfdución de; 
proMema man-oquí, con su conse-
<';ienc;a higica de disminución de gas-
tos, y el refuerzo de los mgréaOB 
mediante las reformas contributivas, 
Ja confianza renace y la nación ss 
caJoca en envidiables condicionéis en 
eil extranjero. 
Para dar ligera idea del retroce-
so de Ja mon-da extranjera, baste 
de; i ' - (pie la libra esterlina bajó de 
31,27 a 30,20, y ed dólar de 6,45 l 
iVJd. Si comparamos estos cambios 
con fos que tenían las mismas monev 
da« hace tan sólo un par de meses. 
M OM s claramente que la peseta lia 
adquiirido nn vaJor tal cnie siinone 
un aJ10r.ro de mucdr&s milloTies icn Sol 
¡'i-crios do adquieición de Jas. demás 
dávisa*. 
líe;-pe .do a Ja« demás monedas. A 
franco signe su •marcha descenden-
te, c-otizanJo a 17,50, contra 18,75: Ja 
Jira, a 22.:!(l. y el franco belga a 17.50. 
Con respecto .a! mercado de valo-
res, no obstante la escasa actividad, 
su aspecto es bueno, apareciendo los, 
cambios .sostenidos y con Imena 
orientación. 
1.a Deuda mguladora consolida la 
mejora lograda y los Tesoros se re-
cuperan de la pesadez qne acusa-
ron i!a semana anlerior., 
El 4 por 100 inlerior a|iarccc sos' 
te¡riido y con alguna mejio-a, qiied;m 
do e! viernes último a 69,90 en las 
series grandes y.-alcanzando el cille-
ro 70 en las pieiqueñas. Los Anioili-
za.l,>le.s, en cambio, acusan cierta 
i ; .-c'.ida.rid.ad, propia de la falta de 
nego. io. y (1ned«n. a 02,'20 el de 1920. 
v 92, lt) e,i de 1917. 
pü Kxterior 4 por 100 aparece sos--
tenido con firmeza a 82,50, sin regis--
tî aa- 'vaiiacii'.n. 
Elias oi.'igai-icues del Tesoro, a ex-' 
cei:(ii>r, de las de 4 de febrero, m(^ 
joram sus- tipas, cerrando con marca-
da, •firmeza. Las de enero se trata-
ron a 102,15, mieijorando Ja fracción ; 
Jas de febrero pierden cinco (-('mi-
mes al (c; rar a 101,65; las de abril 
mejoran un cuartillo, quedando s 
102,05: las de junio,.con mejora tam-
bién, quedan a 101,70, y las de no-í 
nemb-íe, a 101,65. 
Dfi Jas Cédulas Hipotecaria^, Sasl 
del -! por i no a¡:arecen sostenidaa al 
90,25, snn vaciación ; las del 5 pOrj 
100 pierden la pesadez que registra-j 
ban y -mejoran de 98,75 a 90.1.5. y lasj 
del 6 ¡ior 100 mejoran un cuartillo, 
a los,25. 
En el grupo bancaño, el Banco de 
E&pMa pierde un entero en la aper-
tura, a 611, pero gana terreno y su-; 
be hasta 617. El Hipotecarlo mejora 
lamoién, quedando a '431. Por cierto 
que el Consejo de Administración ha 
m-i-rdado :, «linar dos millones y me-
dio de pesetas a liberar las acciones 
en un 5 por 100 de su valor dominal, 
y, por tanto, desde 1 de i 11 lio el des-, 
embolso de las mismas esrá de 350 
pesetas. BJ Hispano Americano pa-
sa de 156 a 157; el Esoaño! de Cré-
dito repite su cambio de 172; el Río / 
de la Plata gana medio entero, a; 
4,6,50; y el Centrail mejora de 78 a 80] 
y 82. 
De las acciones industriaJes, los; 
Tafeaeos rasan de 201 a 20!.5p. c,u> 
tendencia a mejorair, debido, sin du-
da, a animciaraa el pago de un divi-
dendo de 30 pesetas desde e l -d ía-S! 
de julio. Las Azucareras preferentes^ 
pasan de 98,75 a 99, y las ordinarias: 
mejoran de 33,75 a,35,25. La.s ferro-; 
vi arias ofrecieron pocas variacioiies. 
pagando. Ñor tes de 427 a 428,50 y-
élíi m íe de 428 a 4^8.30. 
Bj grupo de o'iJigai-iones indo , : i a • 
Ies aparece firme, repartiendo susi 
cambii.-s y mejorando algunos. 
Kn general, dadas las favorable", 
circunstanicias, ed aspecto de Jos va-
lores es de sostenimiento, siquiera la] 
.'pura que se a.\ecina no sea Ja más 
propifia para Jas conlralaeione.-. 
Movimiento local. 
Nuestro menadn lia-al prefirió Jos. 
valores indiistriales Sobre los del EJS 
Hadó, siendo e'-casa la conl i'atai-i('>i; 
de áatóS. Bn la -semana nliima se 
trabajó con bastante intensidad, po-
Iizándose bastantes operaciones de 
impoi>tancia y moviéndose el dim 10 
con facilidad. Como dejamos didio. j 
en Deuda del Estado se trabajó po-
co', colizniidnse tan sólo nlírunn* u v 
dulas del Hipotecario se e: tizar^il 
95.000 pesetas a éambios que oáeilfi-
ron entre 98,75 y 99,30, y en Tesoroá 
sólo se cotizaron, los de febrero .y; 
aforiJ a 101,65 y 101,75 y 80, respec-
tivamente. / « ^, -
Sé hiiieiron cincuenta Acciones de 
la Teilefónica a 100,20 y del Ibiueo 
Centrail â 80 por lüü. Además se co-
tizaron oílcialmcnte 10,0 obligaciones 
•Vlicame, G por 100, a 102.05; 170 (*e 
La Trasatlántica, 5 y medio, especia-
les y construcción, a 93, deJ 6 por 
100, a 99,65 y 00,50 ; Suria, 7 por 1G0, 
a 102,50; Asturias, primera, a'66,50 
y 66,25 : Nortes, primera, a 68.60 ; 
Arizas, a •92,60, y Unión Eléctrica 
^ladrileña, a LOO,75. 
Valores locales. 
El negocio en la contratación do' 
valores de carácter fué relativamen-
te escaso, limitándose, en el gruprt 
de acciones, la L49 de Nueva Monta-
ña, a 74.25, 71 y 73,90. y del Baniórt 
.Uciveinti! a 295, sin novedad. En el! 
de oMigaciones se hicieron. Viesgos, 
del 6 por 100, a 94 por 100 en varias 
partidas y del 5 por 100 a 82, y He-
fsdnera Ruth a 88, con mejora de me-
dio entero. 
Nuevas emisiones cíe valores. 
•Se habla de la posibilidad de (pío 
el Ayuntamiento de Bilbao conlji'ato 
con un grupo financiero e x í r a a i e r O 
nn empré'^iio de importancia eco 
destino a las obras do ensancHe» 
Abastecimiento de. Aguas, edifiew&B 
inibiicíí-s. etc. 
—El Ayuntamiento de Vitoria emi-
te siete millones de péselas al 6 por 
100 en ob'Jigacionos nmort!.cabios cu 
cincuenta años, destinados a- con.;-
Irucciíui do matadcTO, casas baratas' 
y obras en genei-al. ' , 
—La Compañía para Ja fabricar i ('.n. 
mecánica deJ vidrio, domiciliada cu. 
Barcelona, emite 'Í0.000 obligaciones 
al 6 por 100, libre de impuestos pre-
sentes, al tipo de 93, y con cupones 
trimestrales, amortizables en veinti-
(ineo años. . 
—A la—Compañía deJ ferrocarril de 
Tánger a Fez se la ha concedido au-
torización para poner en eirculacióa 
hasta- el 31 de julio próximo 25.000 
obligaci'.nes (pie .reñía en cartera, 
con interés de 6 por 100, al tipo de 
95,50-por 100, amortizables en cua-
renta y cinco años. • 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astillero, nsiiurya* 
Burgos, Cabéxón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo^ 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da. Potes, Ramales, Reinóse, Sala-
manca, Santoña. Sahagún y Torra* 
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetaa.-
Desembolsado: 7.500.000 peseta*. 
Fondo de reserva . 11.350.000 pesetaí* 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitoi, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 9 f 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente iobMl 
y negociaciones de letras, doenmen-
de las mismas. Cuentas corrientes eB 
ellas, etc., Cupones, amortizacionéi 
tarias o simples. Aceptaciones, Do-
miciliaciones, Préstamos sobre m i -
tran] eras. Afianzamiento de cambio 
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera, Negociación de monedas ex-
Giroa, Cartas de crédito. Descuento! 
valcatís y personales. 
Cajas de seguridad para particuJaret* 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derecho* 
de custodia^ 
Dilteecióa telegráfica y UMómQSJ 
MERCANTIL! 
FUNDADO EN 1S57 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000,000 de pesetas. 
Desembolsado: 2,500.000 pesctai. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solores. 
Filial: BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega, con Sucursales en' 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operacioneí 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a] 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita^ 
ción de cantidad, acumulándose IOÍÍ 
intereses semestralnierrte, en fin del 
junio v diciembre de cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia,-
su jet'.a a devolución sin previo a vi sof 
a. cojnprpbacida por Jos interesado!* 
durante las horas de Caja, mediante^ 
la presentación de Jos resguardos.: 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
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ÍtO PE JUNIO DE 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
DE LA 
" E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
Una buena idea. 
'Haico días híohoá visto ni lá I)e-
positaria del Ayaantaniii-entu unos ae-
•llos encairgados por el beñór alca Ido, 
con el fin de evitar qaie cuando una 
persoaxa. deapaclie cualquiex ceiítiñea-
ilo vu las oftemas inum.'ci'pnles, ten-
ga tpie pagiar uada eu efectivü.f 
Dichos sellog son del tauiañu de la* 
pólizas que veaide e] Estado, y esifcán 
ímpu'esas en vamios colares, segTiu 
«1,precio. Kl dibujo es el escudo de 
Tomelavega. 
- Los" cito-dos selles se deapacihian en 
Ja fiépositáiría. VA señor dcposiiari-j 
y el señar alcalde han tenido una 
gfan idea que, llevada a la práetico, 
propísrcioiumá un iiunilu -ingreso al 
'Sáníío Asiilo dé e,:ita'ciudad, que hue-
xr:i fai'ia 1-? h-aco pana cumplir con 
su loable ftn. 
' Dicha idea, cuiasisit'e. en que cada 
3il)raanion1o que se abone vaya gTta-
Excelente calidad. Precios 
convenientes. Inmenso 
surtido. 
C A S A G A Y O N (EL MODELO) 
T O R R E L A V E G A 
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vado eop inii geHfea de 0j20- pesetas, 
cuyo' inupotilte s&vá de,?.t.:ina.(lo aj be-
aíóíico Asi-lo. • ' 
iComo la canMda:: es iiiisignicani.', 
n-o ea-be duda que nin<>'u.!ra pursoiKi 
que vaya a" cc^iráir una. cuenta se 
opondiriá a sadisfíacer el impo-rte de 
•csííe pello, haciendo así ' una plausi-
ble obra de candad, que Imián muy 
gustosos. 
' Nos parece una gran idea y aplau-
díanos sinccramojile por ello al al-
calde, señor Díaz Dustamante, y al 
dápici(s¿to(nik>, señoir lícurea-a. " 
Libramientos al cobro. 
En I-a DeiMjisi-ta.iía <lol Ayunluniien-
to -se IMlam al cobro l$s siguieníes 
libiraanienitos: 
Hiijos de llasiilla, 59,50 peseiías; Ig-
nacio P. (Gánalos, 90; Agustín Esca-
la:n¡te, 45; Sainitiago ( i ; Pardo, 214,35; 
íd-:an, 43,50; idean,. 170,50; ídem, 41: 
Díaz y (lunzález. 87.35; ídem, 0,50; 
Ramón Obiregón, 3,90; ídem, 30; ídem, 
6,75; í-deim, -14; Manuel Collado. 55; 
Aniiuiino- I'e-.unáimdez, 11,35; Teodo-ro 
¡Níai tínoz, 7 í; EAÍÍS. ibio- Andrea. -1S5; 
Lou-eaizo Mera, 9,50; •Anl.oniiuo Ecr-
nández, 3,80; C é i w l E n e n í . 3,30; 
Manuel Blanco, 36; CodLado Her.ina-
nos, 553,93; -Viceíite Aaques, 13,85. 
De fútbol. 
Etsta tarde jugarán, un partido 
amistoso, en los campos del Mal -
con, el Eac-uidid l1". C , de Ca.bczón (Je 
la Sal y el ircseirva de La llcal Su-
ciedad GimnásitLica. 
Au.guirainos un encu^nití-o muy cn-
tretenido. 
A Renedo. 
Hoy se repito en eMe pintoresco 
pueblo la roino.ría de San Antoaiio. 
Haibrá. nn'is ica de vi eruto y g^áh 
aci:".'!n.aicii'.n. por lo tanto, si el tiempo 
1 ipamitiene espléndido. Habrá que 
uv al siótnpáitico pueMo de Reaiedo, 
a pasiiu- un Inien rato. 
De sociedad. 
Ha regiresado de Madrid, acompa-
ñaida de su hiija Manía, la virtuosa 
señera doña .liiilia Casiíso de Etchairt. 
•Da aplicada Macríiuca ha obtenido 
bi.ill.an.ies ca.iifica.oiones en el Con-
í-r.rvaiíoaio de la villa y corte, donde 
se ha exaniinaido del segundo, ter-
ccirti y cuaito año de hanhonía y 
tísife^tdlGáJ 
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A c a l í a n d e l l e g ' í x r * 
C A S A G A Y O N (EL MODELO) 
TORRELAVEGA.-Teléfono 150 
Pesquera 
Un niño muerto por un auto. 
Ayer, e n las id limas horas de la 
tarde, al dirigínsei en busra dv unas 
. vacas el niño de mieve años Kuii-
mio Oüevaa Raíz, hijo de! laborioso 
peón caminero, apreciado convecino 
nuestro, tuvo la desgracia de ser 
arrollado por el automóvil que po-; 
«ce el conocido industrial de RediíOr 
. sa flo-n Pedro Fei nando. que, con-
ducido por su dueño, venía cop di-
jccción a la vilKfe La des.triíi'jia de-
bió de ser ine\itab!e, sejíán detalla 
otro niño de la misma edad que 
•acompafíaba a! infeliz Euíimio, pues 
este se dirigía en direccáón opuc-ta 
montado en mi burro y en el kilónie-
tro mimero 383. frente a la fábrica 
de haiinas «El GorsolI.Vn \ i( ii)n Ue-
,'iar el auto mencionado. Entonces el 
niño quiso apartar el burro del cen-
tro de la carretera: pero como no 
pudo dominarle como él qui.sicia, 
decidió apearse y lo hizo < on tan 
mala fortuma qne al cruzar el auto lo 
¡irrolló, quedando instanláiir-Mincnte 
muerto. 
El conductor del auto se apeó con 
el fin de auxiliar a la infeliz i riaiu-
vn, qucdaiiido d()lin-u.sara;nite üupate-
•iiionado al v, r que va eía cadáver.-
Entcjnces inorrunipió en dolorosas 
exclamacioiirs. ipie fueron pídaia ppr 
-aihfunos verinos que sé hallabii.n en 
íu.srar cercano, acudiendo presU "-
sos. así comn a-lgunoá otros automó--
vile-s <pie piisárpíi ñor el lugar del 
suceso, les díalos |;rr?enc¡aion el ho11 
rroroso cuadro. 
El primero qiite al nucbln llevó la 
noticia fué el niño Segando 1 lluiz, 
úniico testigo presencial del suceso, 
(Tue, hoirorizado al ver a su amigo 
inteHe en un grati charco de san-
are, corrió espantado, llegando emo-
rionadísimo dando del a líos de lo su-
-cedido. 
Entonces el püehlo en masa corrió 
«locado en dirección al lugar de la 
desgracia, siendo los primeros en lie-
liar el padre y dos hermanos de! po-
hl'e niño, desiirrollándose, como es 
nadurfii, una desguurradora cécéwé. 
AA-Ínada inmodial n ni'ni o la (ínardia 
<$.v'ú del puesto dd l-'Miru'M;o, (aegiií-
da.mento so pe.jisanó en el hiüar del 
suceso, así como (! digno juez do 
íustiiucciión de Beinosia. orden and o el 
l.evaíñ.tamiento del (adávov. al cua! 
hoy se le pra-.!iea.rá la .^ulopsi:! y «¡e 
fe dará sepultura en el cemonleno 
de este puebllo. 
Acorj'Sejamos" a sus padres y her-
niMUi s nniclii-irtiiat- regígóáción para 
oue puedam sopoiur esta horvfo-osa 
desgracia, que todo el pueblo siente 
con' verdadero dolor-. 
Otra vez los lohov 
Nuevamente han vuelto a agarecer 
oiuv cerca do! mip-lilp jo-v lolii*> 
do éstos vastos por varias piersonas 
que .han podido acercarse a corla 
distancia, notando el descaro con el 
cual, estos animales se aproximan. 
Maco anos días y en huíar muy. pró-
ximo mataron un jato y con frecuen-
cia ovejas y cabras, ocasionando coa 
esto muy grandes pérdidas y leimi-
'nairán, de sejíuir así, arruinando es-
tos pueblos con sus fechorías. 
El corresponsal. 
• .Pesquera. 18-6-^6. 
FROSOLVIXA, del Luooiatorio 
Ibero, es o! producto, que usted ne-
cesita para..comlailir eficazmente "stí 
reuma. 
De Cabezón de la Sal. 
El empréstito municipal. 
Sabida es por'todos la enorme la-
bor llevada a cabo por el señor Bo-
tín, alcalde de esta valla, sobre SI 
magno proyecto de la traída de 
aguas en la minina. 
No se puede ocultar é] naso £íga:n-
Irsco que en eil |)io2reso do-las po-
blacicnes significa el esta-idecimien-
to público del servicio de aguas. 
pueiH aparte de la comodiidad y eco-
nomía que icporta en generall a to-
do el vecindario, determina comp 
c<-ini>ecucncia inmediata una mayor 
valoración on la propiedad urbana, 
un progreso en la hlgi^ñé y un ade-
la-ato moral y materia.! de todos los 
valores locales. 
Muy adelantadas ya las obras pa-
ra la traída de aguas en Cabezón, 
el. Ayuiitmieiilo acaba, de lanzar ai 
morcado el empréstito conocido, por 
valor de 175.000 pesetas, en obliga-
ciones hipotecarias a! 6 por 100 que, 
dadas sus garantías y ronta.bilidad. 
así como ol lin a eme se, destina, no 
dudamos (pío. Cabezón responderá 
con. creces a la invitación de su Mu-
nicipio, pues ana.rte de ser un nego-
cio la adquisición de tales obligacio-
nes, es dar una prueba de "confianza 
en efl futuro do esla villa. 
K'ii vía.s de resolvoise el siniéstrp 
problema de las explotaciones mkxér 
ras en este pueblo, en virtud de! de-
cioio de! ^! ini-t pirio de Fomento úl-
1'iiiamr^U e mil:*'.-!(• ac.o y en cuyo cum-
p'limiento tiene puchas sus esperan-
zas e! vecindario, asunto en que tan-
to se ha interesatlo el. señor ^b-sx-
nadpr, ayudando eficazmente •> nuos-' 
t ro 'al t nido, señor Botín, entramos' 
en vías do normalidad y resurgí-
mi-.-nto. 
Accidente automovilista. 
E-la mañana lev í:-curi:i(j - un acci-
dente a! automóvil de la -malríciiln 
de Oviedo, niimno 3."793, que se di-
ligía de Cijón a Lourdes. ' , 
A'l llega.r. a! kilómetro 32 on la ca-
n-rirra ció Santande.r-0%áedo y muy 
ici a, e-í :l.'vilbi, nnve--̂  ir» 
venia pesé' la recta un tanto lanzado 
y al i r a tomar la pronupciada cur-
va allí existente dió un patinazo, a 
cCiriisiecncncia del cual ; sobrevino el 
vuialco del vehículo, que ocupaban 
tres señoritas y el chófer, resultan-
do aquéllas ilesas y éste con algunas 
erosiones en la cabeza, de las que 
fué curado por el médico don Pedro 
Santos. 
El coche ha sufrido desperfectos 
de bastante consideración, ya que !•'. 
caurócería quedó destrozada ; el m --
tor no sufrió el menor desperfecto. 
•Las*-señoritas, una voz rcpue--:tas 
deil ..susto, regresaron en un auto do' 
ailquiler a Gijón, quedando en ésta 
el chófic r con el coche. 
Bautizo. 
Con. los nombres de Antonia Rosa-
rio fué bautizada en Santander una-
niña, hija de nuestro amigo de San-
tibáñez de Carrejo, Eladio Herrero. 
Fueron píulrinos el joven don Isido 
ro Muñoz y la señorita Antonia Jun-
co. Enhora-bucna a los papás. 
El corresponsal. 
D E 
* * * 
L U E N A 
Las bondadosas y útilísimas macsT 
tras nacionales de Luena, doña Pa-
trocinio Díaz de Corcuera y doña 
Anil-ortla Fernández Vega, como tam-
bién el iluf.lrado maestro nacional 
de San Andrés de Luena, don Cons-
tantino Cómez López, nos envían 
pa.ra su publicación en EL PUEBLO 
CANTABRO las siguientes líneas de 
nombres de niños y niñas de sus res 
pectivas escuelas y cantidad con que 
cada niño ha "contribuido para en-
gro&ar la ••uscripción infantil y que 
tiendo a consíruir en Santander o! 
Crupó escolar «Ramón Pelayo», 'co 
mo homenaje y monumento vivo al 
insigne pa,Wic:io y benefactor de la 
enseñanza, excelentísimo marqués 
de Valdocilla : y nosotros, teniendo 
en cuenta dicho laudable y mereci-
dísimo fin, accedemos muy gustosos 
a la pubiieación de mencionadas lis-
tas. Helas aquí: • 
Recaudado on la escuela nacional 
ele niñas de San Andrés y San Mi-
guel y que regenta doña Patrocinio 
Díaz de Corcuera: Antonia Vargas, 
una peseta : Eloína García, 1 ; Va-
lentina Lucio. I : - Irene A'oascai, 
Concepción Gutiérrez, Benita Var-
gas, Ascensión Abascal y Carmen 
Bastillo, a 0,50: Benita Díaz, 0,40; 
Carmen Lequerica, Luisa Lequerica 
y Consuelo Rnecht, a 0,35; Julia 
Abascal, Magdalena Mendizábal y 
.Amalia Lequerica, a 0,30 ; Petra Con-
nha. Teresa (¡anido, Leonor Gonzá-
lez. Crescencia González y Ma.ría 
Concha, a 0.25; Genara Fernández, 
Mapa Fornández, María F. Ibáñez 
ry A7ácenta Díaz, a 0,20; Rosa Fer-
nández. Ang^'es López. Concopciim 
Díaz, María Luisa Díaz, María Gon-
zález, Manuela González, Gumersin-
da Ibáñez, Anpiaro ibáñez, Sagrario 
Ruiz, Guadalupe F . Ibáñez. Alaría 
Jíuiz. Prudencia Sácz. Felicitación 
Díaz. Esthcr Díaz. Paquita Mendi-
zábal y Carmen Gutiérrez, a 0,10 f 
Basilisa Díaz, Felipa López, Dolores 
López, Paquita- Gutiérrez y Josefina. 
D. González, a 0.05. Total, 11,75 pe-
setas. 
Recandado en la esccuela particu-
lar de Luena, dirigida por doña An-
tonia Fernández Vega: Crescencia 
González, María Domínguez, Felicia 
González, Vitoria Vargas, Teresa 
Mazón, Carmina Rodríguez/ Rosa 
Martínez. Aurelio Martínez, Eladio 
Martínez y Aurelio Martínez, a 0.25; 
Faustina Martínez y Visitación Ma'-. 
tínez, a 0,50: Benita Gómez. Rcs-a-
rio Gómez, Jovita Mazón y José Ló-
pez, a 0.10; Esperanza F'ernández, 
0,20: Total. 4,10 pesetas. 
Recaudado en la escuela de, San 
Andrés de Luena por el joven profe-
sor de aquéga-, don Constantino Gó-
imez López: Li-a.i'do Lónez, Adolfo 
Ortiz, Rosendo Ortiz y Remigio On-
taneda, a una peseta: Angelí Buiz, 
Antonio Concha. Alvaro Abascal y 
Vicenti? González, a 0,50; Abela rdo 
Lope/., Virgilio Ibáñez, Aurelio Ibá,-
frez y Faistaqnio Ibáñez, a 0,40; I I -
díeíomso Díaz e Ignacio López, a 
0,30; Remigio Cencha, Salvador Gon-
zález, Gumersindo Ruiz. José Ruiz, 
Eladio González, Raimundo Gonzá-
lez y Eloy Cuesta, a 0,25 ; Elcutorio 
Buiz y Roscpdo Ruiz, a 0,20; Cecilio 
Fernández. 0,15; Ji sé Díaz, bannin 
Díaz. Amado López y Moisés López, 
a 0.10. Total, 10,90 pesetas. 
Todos los donativos i'eseñados los 
noniurá el maoslro nacional don 
Constanlino (iomez ai señor presi-
dente de. la Comisión, don José 
Cano. 
También hemos de consignar que 
iel digno y culto maestro de San Mi-
guel de Luena, don Alejandro Mar-
tínez, hizo la recaudación en, su es-
cuela el año pasado, como igualmen-
te ed celoso maestro de Entrambas-
mestas, don Manuel H . Pena. 
Quedan todos complacidos y man-, 
den- tan dignos funcionarios^a 
VEGAS 
Luena, 18-6-920. 
verbena, carrera en sacos, carrera 
pedestre de Los Corrales a San Fe-
lices y vuelta, juego de ollas, con-
curso de bailes ton buenos premios 
y cam'ena de cintas en '-bicicleta. 
Oreemos que al «puebluco» afluirá 
gran número do romeros, deseosos 
de disfrutar de un buen día. 




- Se encuentra pasando unos días en-
tre su familia el hermano de mies 
tro querido amigo don Jesús Teja. 
Que pasen felices días les deseamos. 
Adiós, Ancjelín. 
Esta tarde marchará para Bilbao, 
con objeto de prestar sus servicios 
como dependiente, el simpático joven 
Angelín Llama. Feliz viaje, Angelín, 
y vuelva pronto a ver a sus deudos 
y a «ella», }, eh ? 
. Niño aplicado. 
y> ep ep ^ Con brillantes notas ha aprobado 
<̂vi////"-v/wâ /vi, -̂«mai-era/«aâ ww... las asignatiu-a® del segundo curso 
RUBEN PARIO diel grado bachiller el hijo do nues-
ti-o amigo doij Ignacio de Mazarri-
sa, Felipe. Enhorabuena, Felipín, y 
a divertirse ahora. 
CUALQUIERA 
* * * 
Santa María de Gayón 
tema de eterna poesía 
La Primovcrn ha inspirado en todas las épocas a 
los más ftrandes poetas. Es la estación de las flores 
y del amor. Pongámonos a tono con esta renovada 
juventud Je la naturaleza, tomando diariamente al 
dsspcrt'or. en medio vaso de anuo, una cuchaiadita 







'SAL DE FRUTA' i Comentarios. 
-Guando se is-iente verdadiera simpa-
tía por una clase -social y se la quie-
re, ver en esplendorosa situación, es 
«ARCAS ( " F R U I T SALT?,)REC-~ preciso eailir de.1 silencio v ponerse 
P U ^ F I C A L A S A N G R E incondicionalmdnte a su disposición, 
pirestándole todo apoyo, aunque sea 
humilde, pero justo a la marcha diel 
progreso y cul-tura en todos sus as-
pectos. 
Fstas reflexiones y otras más pa-
recidas nos hemos hecho en distin-
tas ocasiones respecto a la clase la-
bradora y ganadera,, que está casi 
huérfana del calor necesario para 
marchar al compás de los tiempos, 
principalmente en lo oue se refiere 
a los procedimientos di? cultivo. 
Deisde que pasamos el período Je 
la laetam-bi hemos podido ooservar 
desde muy cerca todo proceso en c! 
deisarrollo de la agricultura y ga.na-
derra hasta la aetualidad. el cual es 
debido sin duda de ninguna especie 
al mayor esfuerzo que en el trabajo 
presta la gente dedicada a las fae-
nas agrícolas, porque en cuanto, a 
procedimientos siguen en vigor los 
mismos que antes tenían. 
Madrid 
'1]0 
Los que conocemos el trab 
que están sometidos, los einâ J 
y fatigas que soportan ante .IQ010* 
. y difícil que la vida so 1^ !1C" 
comprendemos justificados 1 
continuos lamentos, que rara vez 
Jen de los límites del pueblo Q 
noso y 
ce, 
d-ea, si bien en algunas (x-as¡0 
fuera conveniente les sobrepasa,11̂  
llegando a otras esferas, ex^^p^* 
tiii . v - f i v l a d m i r a , s í f . n í i í ' i i ^ n -ir ,1 . •* 
El reputado médico dentista que 
tiene instalada su clínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido también 
consulta en Comillas todos los iniéc-
oles y v iernes , de tres a siete de la 
tavdft - . / / í I i . * 
Los Corrales 
Las fiestas de San Juan. 
Existe gran animación para la tí-
pica romería de San Juan, que se 
(oleb-ará próximo día 24. 
La Junta directiva del Casino de 
Ikielna trabaja activamente en la 
organización de los festejos que 1i-
guran en cí! programa, profusamente 
repartido. 
Entre ellos destaca el gran concur-
so de boles, que se jugará en la so-
berbia bolera de «La Rasilla», y al 
cual han prometido su concurso las 
mejores partidas de Santander, To-
rreiavega. Puente San Miguel y al- ' 
ganas otras, que se disputarán los 
premios señalados para la imporían-
tc competición del más hermoso y 
típico deporbe. 
Premios: Primero, 100 pesetas; se-
gundo, 75-; tercero, 50: cuarto, 25 ; 
campeonato a todo jnego, 25. Pre-
mio especial de 25 pesetas a la par-
tida de este contorno que más bolos 
haga. » 
Bases.—1.a El certamen dará prin-
l i r i o a las nueve y inedia del día 
24, suspcn.d(iéndosc a las trece de di-
cho día para continuar el domingo, 
día 27. a las diez. -
2. R Las partidas se compondrán 
de cuatro .jugadores y abonarán car-
da una 8 pesetas de inscripción, cu-
ya insciiprión se devolverá a todos 
los que lleguen a apuntarse 64 bo-
los, exceptuando a los nue obtengan 
premio. 
3. a Podrán tomar parte on este 
t eriainen todas las partidas que lo 
d-'seen, reservando a las forasteras 
ol derecho a jugar el dcmipgo, dia 
27, por la mañana., si así lo solici-
tan- al inscribirse. Las domas parti-
das jugarán por al orden que las cp-
iresponda en el sorteo, que tendrá 
lugar el día de San Juan, a las nue-
ve y media,, a cuya hora se cierra el 
plazo de inscripción. 
4. ? Los tiros serán de 15 y 17 me-
tros; desde el primero se pagará con 
raya recita a 2 metiros de la caja, y 
desde ' f l segundo con raya al medio, 
valiendo el emboQue 10 bolos, siem-
pre que sea sacado con el primero 
de la calle del medio. 
5. a Serán válidas las bolas de es-
tacazo desde los dos tárO-s ; en cam-
bio serán quedrs todas las que va-
yan por fuera de la caja; la» que la 
rébaém y aquellas cine pega mi en eil 
fleje o más atrás, el cual se coloca-
r á a metro y incñio del primer bolo. 
6. a Cada jugador tirará con do:-: 
bodas, birlando las suyas. 
7. í, Tendrán derecho a discutir o! 
caimp-comato todos los que hagan 72 
bolos en adelante, incluyendo em-
boques. 
Las dudas que se presenten 
serán re-suollai; por los Jurados, .-u-
yo fallo será inapeiáble. • 
su verdadera situación y deinand 
do ' ayuda- económica, para ^¡¡J^" 
al coanî flis del adelanto en tan ^ 
•cipal fuente do riqneza. 
Para ello so hace nreciso el ren,, 
var paidatinamente y a medida 
las circunstancias lo exijan los ^ 
t-edimientos de cultivo con otrog ^ 
ventajosos, así como también ol • 
menta.r y conservar el terreno p'̂ " 
ductivo. Por esta razón nos hi^L 
ocupado muchas veces de la urgejiiQ 
necesidad que hay de acudir en ^ 
^ feinisa de la vega de San Martín, |a' 
cual está en constante amenaza ^ 
el río Pisueíía y cuanto más tiempo 
se tardo en realizar las obras oeiirrii 
rá qne los daños serán mucho ^ 
considerables y su costo tambiáj 
mayor. 
Los cerramientos arbitrarios y Ij 
facálidad concedida por el Estado 
para su legalización han venido a 
subsanar en parte los perjuicios quo 
en aquella vega se originan ; pero HJ» 
sé. si debido al poco tiempo que He, 
van labrados o por la calidad dl2j te-
rreno el fruto que en ellos se reco-
ge es bastante más deficiente en ca-
lidad y mucho menor también f;>i 
abundancia al que producía la tie-
rra, surcada hoy por el río jmila-
menite con la de las dos márgenes, 
que también se pierde en «u mwoí 
iDairte. 
TamHén depende macho de la im-
yor o mienor producción de Ies te-
i renos el omitir el estudio de las 
substancias de sus componentes, yá 
que los abonos no deben aplioarséi 
de modo rutinario, pues en muühafl 
tierras abundan ciertas substaatias, 
mientras que otras carecen de cllai 
Todas estas olpservaciones y otwa 
muchas que sería prolijo enusnem 
hemos venido haciendo desde c! rto-
mentó en que nos dimos cuenta ds' 
lo qne sucedía en este picaro mun-
do, y ya en otras ocasiones -temlro-
mos tiempo de tratarlo, por. consi-
derarlo convenicntiei para los agri-
cultores y ganaderos. 
JEI corresponsal. 
19 junio 1926. 
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Pora pasar e l r a t o . 
C o s a s c u r i o s a s y r e l a t i v a -
m e n t e a m e n a s . 
Según el docíor Jonesi la fiebre 
existía en. Roana ya en la época de 
las guerras de Cartago. 
El historiador Lauciani observó 
que. el debilAtamiento de' las ener-
gías físicas y morales de la raza es 
debido a dicha enfermedad. 
El primer médico griego llegadn a 
Roma en el año 50 antes de Jesucris-
to cuenta que las fiebres eran cosa 
corrí ente en Roma. 
La decadencia de liorna del siglo 
V I al V I I I v-ió la vuelta de la época 
de las fiebres. La población de la 
ciudad eterna qn-e, en el esplendor 
del ingenio pasaba dé un millón de 
habitantes, disminuía de día en día 
de un modo atroz, y los hisioriado--
res atrihuyeron a la fiebre la reduc-
ción de la población a unos 35.000 
habitantes. 
Del siglo X V I I a¡l XIX, aparecen 
períodos siu-esivi s de aumento y dis-
minución de la enfermedad. 
En la hora actual. Roma, extra-
ordinariamciite agrandada y liberta-
da . paira siempre del azote de la fie-
bre, se esfuerza por liberar asimis-
mo a las aldeas que la rodean, a fin 
de crear en derredor de ella barria-
das ricas y salubres, como las habían 
imaginado los cónsules. 
* * » 
Con motivo ds> la reciente conde-
na de una infanticida, recuerda un 
peiiódico suizo la huniblc -historia, 
de Elena Cillet, que ebescrítor fran-
cés Charles Xialier ralvó del olvido 
en uno de sus cuentos. 
Era el año de 1625 : acusadavde in-
fanticidio Flena (Jillct. joveiv de 
veintidós años, acababa de ser (--n 
d.emada a muerte en Dijon y3 el 13 de 
mayo, iba camino áH s-unlicio. 
La. ejecución fué atroz. Ei verdu-
gô  que había bebido más de lo nin-
veniente, levantó el hacha y. en vez 
í?!2 dar el gclpc mortal, hirió a ]& 
desventurada en el hombro izquier-
do. La infeliz cayó al suelo y el ver-
dugo, enloquecido arrojó el arma v 
trató de e-vcapar.-e. ExSl asistentes, 
disgustados, comenzaron a lanzar 
piédfaá' sobre el verdugo, y la mil-' 
a su marido, incorpora a la condenv 
da, qne, por su propio esfuerzo, so 
pone de rodillas y coloca la cabeza 
sobre el tajo ; el verdugo vuelve 
descargar el golpe, pero en vano- E' 
furor del pueblo redobla, y "1!1!p!, 
espantado, corre a refugiarse cu u"* 
capilla próxima al cadalso. La i"11' 
jer del verdugo coge la cuerda ii"6 
había servido para atar a la dc^i'1' 
ciada Elena Gillet, la echa con 
bia al cuello de la víctima y trata 
de estrangularla. No lo c-asiguel 
entonces la toma por los cabellos, J 
armada de nnas grandes tijera:-. ^ 
las hunde hasta diez veces en la $ 
b:iza, el cuello y el pecho. 
El pueblo no pudo ya- afíiia t̂a-
más-, . se arrojó sobre el cada/lso ) 
mató .incontinente al verdugo y ;l 1,11 
mujer. 
Lo más extraordinario es que E'^ 
na Gillet sobrevivió a las tembe» 
heridas. 
Impresionados i>or el horror de 5,1 
suplicio los habitantes de Dijo»' H 
dieron el indulto y lo log',¡i,'ü" p^ 
una decisión feichada el 25 de niajj 
de 1625 del Parlamento de Dijon. 
* * * 
hay 
do 
En la República Argentina 
cerca de diez .millones de cabezas 
aseg«"a ganado vacuno y según so 
descienden todas ds- ocho vacas } 
toro que llevaron: del Brasil a nic^' 
dos del siglo XV. 
» * » 
Durante el pasado sigla 90 se 
perdido 400 vidas y 200 biupies, } ,. 
han gastado 850 millones de 
para llegar al Polo Norte, ,slü 
seguir ningún resultado. 
El seu'vkáo postal más ecunéi^ 
del mundo es el del Japón- J(],;. 
'tsen-', que equivalen a siete ' ^ 
mos de nnestra moneda, se l"n"jfi 
enviar cartas a todos los i i^ ' j3 •• ' 
Imperio. 
* * * n 
\ín Dinamarca hay una 1C' eajj 
manda qnei todos los borra-hoS - ^ 
IleA'ados a sus casa 
punto. El gasto de la carrfi^ 
que jiagarlo el tabernero <luC 
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cl Carmen.—Misas rezadas ca-
edi¡v hora, de, seas a diez; eü 
profosió.n por el intenor del 
É&pGisicáón,'"' reserva y bendi-
En 
nji&as d;c seis y media y ocho, 
'ilS iión genera.l de Jos cofrades de 
Virgen del Carmen; en la de 
f L plática doctrinal. _ 
por 'a â',"c'c' a 'aiS s'c^e' Rosario, 
^ d«l Santísimo, terminándose con 
f íU-o cantada. 
' Sant0S Mártires.—Misas a Jas seis 
.^•lia. siete y media, ocho y/me-
V mxieve y inedia y diez y media. 
Uista d,c- Nuestira Señora del P/sr-
tüi> Socorro, por la cual las mi-
Jie seis y media y ocho y media 
' .ín de Comunión genera.l ; la misa 
j diez y media- será con exposición 
f gu Divina Majestad. 
por la tarde, a las cuatro, expesi-
"¿D" a las siete, función solemne 
despedida, con panegírico de la 
y-.-cn a cargo del reverendo Padre 
¿atías Martínez, predicador de la 
novena; solemne agregación de nue-
. ji-chicofrades, reserva y besamar 
novela Virgen. 
Se ruega a los archicoii-ades que 
,.;s|;in, con el escapulario de la Ar-
¿fcofradía. 
En San Roque.—Misas a las siete 
v a las nueve ; esta última con plá-
tfca-
Toda.s Jas tardes, a las ocho, se re-
jaré el santo rosario. 
tos días laborables se celebrará 
li santa, misa a las ocho y media. 
tŵ v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Gristóbal Colcn». 
Ayer por la noche se hizo a la 
piar el trasatlántico español «Cris-
tóbal Colón», que como saben nues-
nos lecturcs lleva nunicrosü pasaje, 
fOrrespondeiicia y cairgu general, 
dtetinados a los puertos de Habana, 
yeracruz y Tiuupico. 
Citación. 
Se cita a José Cantarín Canta-
reis y los otros dos tripulantes, 
nivo domicilio se ignu-ra, que se en-
contraban a bordo de la gabarra 
iiMiligros-Agustina;) cuando ocu-
irió el naufragio de esta, el día 4 
di' pcíubre de 1924 y que no lian 
dcJárado en la causa; para • que 
temparezeau en- el Juzgado espe-
cial de Marimi do o.-ia (Jonia.ida.i-
á ol día 5 de julio pró-xinio, Zi ]'\:Í 
IÍC la niañau.u. a. fin de prac-
licar fiiii^oncias de ]irueba. 
Movimiento de buques, 
ptrados: «Cabo Creux», de Ci-
iún, con carga general. 
líRosita», de Zumaya, cenicnto. 
, «Conohilai) de Bilbao, con carga 
peral. 
"Angeles», de Bilbao, con carga 
om-ra!. 
ébMm, de Bilbao, con carga ge-
iral. 
íCarolimi S. de Pérez», de Bar-
fci; en lastre. 
"liro», noruego, de Bilbao, con 
|' general. 
Despachados. ((Cabo Creux», para 
pao, con carga general. 
A S P A S O 
;ÍI!la calle más céntrica de Reino-
[51 acreditadísimo comercio de teji-
por no poderle aienaer su 
i weilo. 
Kazón las tres B B B.—Roijiosn. 
Aco$Tí :C^ ' BRONQUITI. 
cuanri' ENf «SEMATOSOS 
"s habéis persuadido 
tro If ?0 .Podéis cwar vues-
carnpífr Clrmcnfc0 con medi-
^ Polvo'' P^ele8; ."gárrulas 
que ! u ^ a s m á t i c o s , aun-
meiifp gai9 momentánea-
m * í U? allvio' Pe^id gra-
de ami5-^ 103 «Dictámenes 
O Í ,d,ades médicas» re-
cUrntiLa ,3 Kra°de8 éxitos 
l l A l%Ba,í0 la MASOARI-
MICA f RANTE HIPERE-
k'iii.. Profpsor doctor 
LOGi^f-'MSTITUTO BIO-
S»n W 'NTERNACIONAL ^eoastlin _Seccjón c , 
i c i o n 
U n i c a c a s a q u e d i s p o n e 
d e m á q u i n a s p a r a h a c e r 
t o d a c l a s e d e P L I S A D O S . 
p l i s a d o s c o n d i b u j o s 
M O D E L O S 1 9 2 6 . 
a s 
A L M A C É N D E M E R C E R I A Y 
«(Cabo Corona», para Barcelona, 
con carga general. 
«Tiro», noruego, para Sevilla, con 
(•;irga general. 
Observatorio MeteGroIcgico. 
No es de esperar cambio ¡nipor-
tate de tieinpo en 2i boras. 
Seniáforo. 
Oeste flojitb, marejadilla do Nor-
oeste,' cielo con celajes,. borizontes 
Irumosos. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
V\Â Â WVV\VVVV\â Aâ VVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
L a p e r e g r i n a c i ó n d e 
S a g r a r i o s a L o u r d e s 
Será, Dios mediante, en la focha 
que hace días anunciamos enmo pro 
bahle, deil 2 al 6 de agosto. 
Nuestra pcireKiinafión coincid.ará 
cou otras diez: francesas, portugue-
sas, belgas y suizas: en junto íroin 
ta trenes, con más de 15,000 pei'c-
gninos y muchos centenares de e;n-
ronnos. 
•Sin poder fijar deíinitiv.-mionl^ el 
precio del billete püa'que todavía pp 
híNims recibido ol del tren francés, 
pubilicaínos estas notaQ por la ur-
.uciicia de las in.scrijxiion.es, las cua-
les no dejarán dê ha-.-or les que piep-
sen ir a Lourdes por la fa.lta de es 
te d îto, que si hace variar alsro el 
precio ya anunciado tomo inodilica-
blo, será en cantidad de poca mont i 
y -sólo en e,l caso de que venga au-
mentado en pesetas el del año pa-
sado. 
Urge la imscripción porque urge 
pedir h(>si;cdaic en Lourdes: hay 
que contratar loa hoteles mucho an-
tes de salir la jieregrinación, con 
bastantes días de anticipación, no 
menos de quince. 
EJ plazo de inscripción durará, 
hasta el 10 de julio, inaplazable si 
* 'VVVWWVVVVIAA'WVVV VX WX'WO/VVW'VWwxww 
P a r a l o s e x á m e n e s de s e p -
para esa fecha hay número suficien-
te, como saiponemos; porque esta 
peiregrinación ha despertado grande 
en/üusiasmo de.sde su primer anuncio 
y ed interés se ha acrecentado oon 
la noticia del concurso que han de 
reunirse en aquellas solemnidades 
cuca.rís.tácas sin igual. 
Rej>etiremos los pa-ecios, salvo va-
riación. Serán: primera, 160 pese-
tas; segunda, 108; tercera, 70, más 
dos al inscribirse.—El director. 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enscilanza. 
Razón en esta Administración. 
•vw/vvvwwvvvv vvv\â \aaa\'wv\'vvwvvv-vvaA vvw* 
? JIMENEZ 
Purgante / d e a / 
¿ o s fímos /o to/ngn 
ó / e n y e s e/zne/or. 
f s e/yue recom/e/?^ 
Od/? /os 7)oc/c 
D 
CONCURSO PARA PROVISION DE 
LA PLAZA DE SUBDIRECTOR 
La. JiumUi Direotdwá de esta Agin-
'pación se coniipH'aec en antinciair la 
provisión, por coneuirso, de la plaza 
de subdirceitoir de la ináauia, ointire 
los rraies&lmois die nuVsica españoles, 
no iiKn.i iivc. do aíliv-, con i«i haber 
a-im.al de 2.000 iKisclas, como tal. mas 
Í-.200 comió piroifosor dio la. Academia 
de música de esta Socaedad. 
3 3 couücuirr.'aiütefs pod.ráii enviar 
sus solicitudes y 'diioaiinoíntoe acrecí i-
taitivos de su competencia, para el 
bu."ii (loiscmi)eño del ca.rgo, que eslb 
men nwesai-.ios, al s-ecrotario. hasta 
cl día 30 dd ac.tual, fecha en que 
queda cc.niada la adnüsión.—LA DI-
RECTIVA. 
<VVVVVVVVVVVV\aAA'VV\AÂ^̂AA'VVVVV\AWV>AAAAf 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
I n v i í a n d o 
s o d e l 
r e -
d i a r i a p o r l a e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s a e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o y 
y p a r a e l l o t o m a r 
D e p o s i t a x i ó 
6 & n r a j n c l e r 
La desgravación de ios vinos. 
1̂1 aileaJd.e interino ha recihido 
nma cai ta de su comjiañero el de Pió-
lagos, don Enrique Solórzano. en La 
que se solicita que se niegue a.l pre-
sidente deJ Consejo de ministros la 
dcnigación dol artículo 35 del Rea i 
decreto de 27 de abril último, que 
se refiere a la desgravación de los 
vinos. 
I Ccngreso de! Motor. 
E l señor Galán ha recibido tam-
bién nna atenta, comunicación del 
presidente del Congreso del Motor 
y veJn'cidos movido® ñor éste, señor 
Kindcilán, invitándole a dicho Con-
greso, que se celebrará en MadriJ 
los días 20 al 25 del corrienitc. 
De ia circulación. 
Varios viccinos de las casas próxi-
mas al lugar dónde estuvo ol ami-
guo A'ternc-o se han dirigido en que-
ja a Ja- Alcaldía sol i citando se dejo 
libre de toda clase de vehículos la 
calle que da acceso a Ja de Somo-
trostiro. 
Los destinos civiles. 
E l señor Calán. ha enviado un te-
legrama a la Junta Clasificndora de 
dcslimos civüicis reoa.bando de la mis-
ma : 
«Sin recibir docminerdos propues-
ta concurso mes junio, ruego a V. E 
diga él j-aicdc da.t>-c poóesáón a los 
que se presmten.—Cra-láu.» 
Los ondos de Intervención. 
A U T O M Ó V I L E S 
Mejores f r e n o s y _ _ _ _ _ _ 
^ ^ o r s u s p e n s i ó n ' ' * " / , 
E l c o c h e a m e r i c a n o m a s perfecto, 
^ a l * _ • . . . 
C a l d e r ó n , 2 3 
E l movimiento de ondos del pre-
sujniosto fué ayer el ságukintc; 
Caja., i>esetas 82.998,57. 
Ingrcsois: poor vinos, 75,80; por 
carnes, 1.460,68; por contribución 
industrial, 39.780,84; ídem resultes, 
277,62. 
9 9 
J A R A B E D E H I G O S 
(SOMONTE) 
Curación racional dol 
E X T R E í Ñ S M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
Da venta on todas lis Farmacias. 
Si vi rita B A R C E L 0 N A T h o s p é d e s e " 
H O T f e L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Coií 
fort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
E l día 25 dol actual, a las once de 
Ja mañana, tendrá lugar la subasta 
de los efectos que constituyen el ha-
ber de la quiebra de don José Mateu 
Pcniés, verificándose el acto on el 
Juzgado de Primera Instancia del 
distrito del Oeste, sito en la pkunti 
baja del Palacio Municipal. 
Las condiciones de la subasta se 
hallan de manifiesto en la Escriba-
nía del señor Castrillo, sita en dicho 
Juzgado. 
Que la MALTARINA es el alimento 
que gusta más a los niños y lo que 
mejor digieren. 
Una cucharada de MALTARINA en 
i f leche asegura su perfecta nutrición 
j jes^rrollo, evita los trastornos gás-
tricos, los corrige, los cura. 
¿ 2 
o L i m g n f a . 
í o q u e r e c o m a , 
s i n o í o e f u g r e 
e l i d i e r a n v a . L t A 
s e l e a i ^ u d a c o n t u t o 
c u c ' t a s x i c í o CLQ 
D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
£ f p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
Precios del pescado vemlido on la 
Pescadería de osla c.apMail, el día 18: 
CVIcirkiza, de 3,1-0 a 5,ÍX) ki.lo; I>QS-
caidíffllia, de 3 a 3,25 ídem; gallos, de 
2,G5 a 2,80 idean; saimoneites, de 4,30 
a 4,40 ícLean; cigailas, a 2,80 ídom. 
ÂA/V̂A/tVVVVWVVA/XA\AAAVIAAA.VV'VVVVVVVVVVV VVV 
T e l é f o n o s 10,100 y IO.IOI 
El mejor sltoado -:- Baños ijartícolares 
TsiéíoDos interurbanos en las babita-
ciones. 
í o d e C o r c o n t e 
Clima de a.ltura, Muy tónico para 
nerviosos. Este agua ©s la mejor co-
nocida para la curación de las enfer-
medades del riñón, vejiga, artritis-
tno e infalible en los cólicos nefríti-
cos. 
Disuelve el ácido úrico y los 
cálculos. 
Temporada: 1.° de julio a 30 de 
septiembre. 
Orquesta Marchetti, del Palacio de 
Hielo, de Madrid. 
Hoteles y hospederías.—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóviles desde Reinosa (ferro-
carril del Norte); Soncállo (ferroca-
rril L a Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más detalles dirigirse a la 
Administración Central, paseo de Pe-
reda, 36.—SANTANDER. 
E s p e c t á c u l o s . 
Sata y Pabellón Narboiv H y 
las cárneo y a las siete y niodia, Ma-
aiion üavies y Forimst Staailey, en' 
la mairavilloaa producción histórica, 
de giran eapeotáculo, dividida cu sris 
actos (Ca homíana del rey», 1' n a-
moiuíiit EFipecáail. 
Mañana, ((Lltegadia a Palas, de 1Ó3 
héft'oes dcjl caaid'» Ifepaña-ArgierHti-
na», iiuteâ esamite inifarunación. 
Cinema Bonifaz.—Ho>r, a las cua-
tro, a las seils y a las odio, la emo-
cáoffiainíte y hoaiita pelícuila ((Vencíen-
do lalbílsimois», par TOQIVMIÍX, y «(Bailo 
por liaras», cómicav 
,B1 luanes, «¿Defendefnse 'o nuwin., 
pri.mleira jorUaKiia, por ol forniidahlo 
Eüdiddíe Polo. 
*VVWVVVVVWVVVVV\aAAAAAVV\Â AVWVVVVVV\AV\ 
E l millón del marqués de Valdecilln 
S e a n u n c i a r á e n b r e * 
v e l a s u b a s t a d e l a s 
o b r a s d e l p a b e l l ó n . 
MADRID, 19.—JEn vista de que cl 
Mi Historio de Iristrucción pública no 
ha acordado todavía nada con res-
peHo a la comstrucción de un nuevo 
paii/elló'n'en1'la üni'VQnsidadi Geaiítral, 
con el niiiillán de pesetas donado por 
el moirquéis de Validecilla, la Comi-
sión Unit^ensMaria lia acor'dado, una 
vez qiu;e el airquiitieoto termine la re* 
dacoión de las candáciiones, an-uaici.a-r 
en la «Gaceta» la subasta de las 
obras para edifican- el referido pa-
beillón ien la calle dei Noviciaido., o 
sea detrás del, Paraninfo. del.edificio 
adtual de la UniverBiidad Central. 
VVMAAA'V\VV\̂VV\Vt\̂AVVVVVVUAAV»AVVVVVVVV» 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Incorporado, 
H a verificaido' su inicarporaoión al 
regiiniísnita de'Valencia, el ten'uMite 
don Airturo Ailvarez-Lápez Baños, 
que ha iOfoduado ol curso de profe-
sar ado on la EsicuetLa Cenlral de Gimió 
nasia. 
Ascénso. 
Se lo concede el de toniante au-
diitar del Cuerpo Jmn'idico Militar a 
don Eugienio Vegais Laitapié, can re-
sidencia en esfta capital. 
Con licencia. 
iSe le coaioedé, para Toi-relavoga, 
al ailumninoíde la AoadenftaqJkjrtíMi^ 
lloiia, don PolLiiie Bro,so del Ohno., 
VXVVVV̂VVVVVVVWlAVlAVVVVVXaAVVVVVV̂VVVVV 
Toda la correspondencia de 
I d PUEBLO CANTABRO 
tfltllasi • ! iDsrtado Kt 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba'mayormente, por 
ahora ; pero sus molestias amargarán vuesíra vejez, y eu terrible peli-
gro de 
E S T R A N G U L A C I O N 
puede causar J^A. M U E R T E en pocas horas. 
Los trabajadores del campo, del mar y do la fábrica que quieran re-
cuperar en eJ acto su potencia de trabajo ; las personas aburridas do 
comprar bragueros que añaden sus impertinencias a las molestias de la 
hernia; las señoras y los niños ; en fin, todas las víctimas de hernias, de-
ben adoptar en seguida, pues cada mies transcurrido agrava la lesión, loa 
nuevos aparatos de Mr. AUG. P. B L E T Y , ol gran ortopédico francés.tan 
conocido en España desde hace varíes años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos aparo- • 
tos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
de las HERNIAS por antiguas, rebelldos o voluminosas que scain. 
DESAPARICION INMEDIATA dol riesgo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inherentes a las hernias descui-
dadas. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y repite su viaje en-
tre nosotros. Hombres, -señoras y niños víctimas de hernias deben apro-
vechar esta oportunidad única de cuidarse y presentarse sin vacilación 
en: 
Ramales, domingo 20, Fonda Eirilio. 
SANTANDER, lunes 21 junio, HOTEL GOMEZ. Horas: únicamente 
entre nueve y una. 
Llanos, martes 22, Hotel Victoria. 
Barcelona, Rambla Cataluña. 65.—CASA MATRICULADA 
N o v o S u á r e x y C . C S . e n C O 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Recibido el surtido compfe- I £ i 
to de la temporada, visiten * 
Novedades de señora y tejidos en general. 
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una «sucursal en la calle de Velasco, 8. 
En esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabricación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tubería), como loJ* de almacén 
((•emento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de eeonomía que han vendido hasta ahora en la Fábrica y Al-
macenes de Astillero. . 
Por contrato con la Sociedad Asturiana DURO F E L G U E R A , pue-
den vender el mejor carbón astunano, ' sin que por ello aumente los 
precios corrientes, sirviéndole a don ¿cilio en sacos precintados de 50 
IdJos, garantizándose el peso. 
XI.—PAGINA 20 DE JUNiO Dg 
r o i i i e r i a 
P A R A H O Y , D O ? . ! I N G ( ) , 20 D E J U N I O 
fiestas en 1̂ Campo del Tennis 
a m ' é n i z a d a ^ p o r u n a l u - i l l a n t e s e - c i ó n de m r s i c a . ' 
1V1 a j x u i " i o » y l ^ i i i l e R p o p t i 1 a , i» e s 
m n VERBENA A LAS DIEZ DE LA NQCHEr 




Equidistante de Bilbao y Santander. 
Apas toiíalcs a ld i r a s Fadioaeti^s 
VERDADERAMENTE ESPECIFICAS 
DEL ARTRITJSMO 
EL'EC.TROTF.P. A PIA 
C t) M PL ES 11X TA TITA | 
Especializado para ia du rac ión : 
Del ríMim;i!isino articular, muscu-
lair, Agudo y crónico. 
Dfl rirtritismo con i neuralgias, 
ciática, lumbagos, arenillas y ori-
nas muy urál icas y ¿on catairros 
b ron (fui ales. 
De La obosidati, gota y dispepsias. 
De las flebitis y varices consecu-
tivas. 
Agua.coirriente en las hahitaeiones 
y ásceO'soir para transportar 'a'-.lO'S 
enfermos desde el baño a la cama. 
• TEMPORADA OFICIAL 
15 DE JUNiC A 15 DE OCTUBRE 
Para datos: 
a Atíminsírador de3 Balneariov 
(Hijo de Jorge Mowíncke!) 
• B A m n r ^ JV o ! 
Unica Casa de Coloniaies en la pro-
vincia que se dedica exciusivameníe a 
ia importación dííecía de bacalao 
de todas procedencias. 
Oficinas: Veiasco, 11 .-Te!éf.^47í 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S - S A N T A N g ^ 
P í i m e r a casa en a m p l i a c i o i i e s y pos ta les . 
os. e 
>nrr.-̂ -°n'MB™"w»''"wiiii' * " • * HT-IIMW niiiiii»iiii«i''rTiiii~̂ r-*~- "' 1 1—1 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
• C a l l e M á s 
A sargo de Ezequi&l Santos 
Toda clase dé bebidas de las mejores 
marcas Cervezas Caté ASmuer-
fzos, comidas y cenas-:-Gstras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 3 
Le •gustaron tanto cuando lespurgaron con eLíos, que cada vez 
¡que su papá entra én casa piensan que les trae 
ROMBOS LAXANTES 
Caja,-2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 80 céntimoi. 
En farmacias y droguerlai. 
Ooa buena 
c o s í u a l j r e 
Todoelmucdo 
bebe tos 
tarqtt aaieit» U al'si. 
feitftt prsvirsta 1J» íofíraitáedl» 
forqoe duailKii el icido iñc*. 
Pcrijiie fíícrectn li dî etlica. 
Porque wc ¡•{rcdsbin al palsÍNk 
Perqiii ao «olurL'.ai ci rtna. 
Pe.' oUr il (ku:c de loíc» 
E«uHtwatóoi Dalosu Oüveres, S. A. 
PnM ¡aluürU. U ff BARCELONA 
ra 
k 
son los mejores y vei-daderamcnte 
inofensivos los de; la Casa P. Bel-
t rán, Cervantes, Í5 duplicado, piso 
^principal, por trásíádo desde la eaUie 
Üe San Francisco, número 23. Xui}\ ) 
salón de aplicacic'n de Tintuvas (©8-
peqialida-d de la Casa), lujosa insfca-
lacióü, con los áparaitos de aiVP y 
agua cal ¡ente de últimos modi-ms, 
premiados en la Exposición de Artes 
Decorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y er-i alera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy limitados: Aplica-
ción de tintura a las raíces, sólo ló 
pesetas, garantizando el resultado; 
Ondulación elóctrica. a tres pesetas, 
bigoudí. 
u teas i l i es l e k 
Aceite extrafmo SANTA AMALIA, feri los principales establecimientos' 
de ultramarinos. Precio, 37 pesetas lata de diez kilos bm, 
• P A l W m E O R M E S : 
inmm II - mmmm 
Gran Hotel Café-fiestaurant. 
J U L I A N G U T I E R R J E J 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Expréss. 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
etcétera. 
i r a A 
vende todo el ano a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




m W ^ Y n o s u r r i r e i s : 
X 
G . R O D R I G U E Z P R I E T O 
Puerta la Sierra, 5 ,—SANTANDER Como purgantes, no" tiene rival.: 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Drogueríai. 
— — I I H m i ' m i i imiiíiiiiiiiii m ni mf^^-X'MíSiSEsjí-^x^sKseiz^xs^ . umnm\*rmaa B 
Perfumería Nacional y Extran-
mejores marcas. 
nicura y 
Objetos de tocador y para regalo 
Cepiliería fina. 
Esponjas de goma, 
Siria y Venecia. 
Artículos de adorno para señora 
Maquinas fotográficas 
para aficionados. 





ganizados con todos ios 
laníos modernos. 










R / i C 
mientos 
i . 
e i s 
,NI0 DE 1926 ARO XI.-PAQINA 1 
para efUicao- niños: m-
ésta; suelido 50 pp-
V i -
^ í í s económicas. Langos-
C ^ m todos los días. 
Portería «Ca «FOBD» 
¡ E , , , s e g u í a playa, de 
a óna y de siete a nueve, 
|ü • • lallar. bhúar 
toda clase de 
a„jos de las for-
f&adrGS grabado» u 
%jas del país V 
SE'ÑORÁ DE COMPAÑIA O 
ofrece paira las taindes, pocr te-
ner la mañanea ocuipada. P.uo-
i i % reííi^cu^iaa.—Ilazóu ün u s ía 
Aidmii iiiistraaióTi. 
VENDO o alquilo almacén. 
CaiJerón, 25, í.0, informarán. 
. SaaMMMMMBSB 
E VENDE, entera o por pi-
. Ja casa número :j ó':, la pro-
-agUón dfi la calle áo1 n^1, ^ e v a coBstrii(;c-ión, con üa-
eninano.-ínformar ui en el 
jn.ero ó de Ja anisma calle, 
tereco. 
jlZARO- el n|f>jor teTinr del 
mdo, puede oírle cantar \&s 
¡ores selecciones en discos 
¿ gramófonos.—Félix Orte-
Burgos, número 1. 
¡«¡
• • 
LE C'b 10 Ñ E S pa i t i cu 1 a res 
BachitEeirato, por IA 
Ciesi'cias. 




Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de ^ 
da claie de cortmajea, énos 
gándonot de la colocación. Ex-
tensoi muestrario! y modeíoi 
siempre loa más modernoB. Ei -
pecíalidad en cortina» de mi 
r&dor. Previo avico ce pana %\ 
muestrario a domicilio. ^ íáera 
á« la capital. 
* 
i s o a l p ú b i 
Wmm* m m t : m í M M E Z 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JUAN D E H E R R E R A , a 
de todaa clases, para mano 
y fuerra motriz. Tritura, 




¡Apartado 185, BiLBAO 
Rui i) resé J ; \ o J 11 e en Santandiar: 
José María Barbosa; Cisneros, 
7, segundo. 
JOVEN de 28 afios, con prác-
tica en bisutería y guincalla, 
dirogiaS y cerería, conocclur 
del Norte, Centro y Sur de 
España, se ofrece para olma 
céu o viaje. Modestas proten 
siones.-HÜi-rigirse a esta Adxnl-
nistración. 
, — d 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A B C E I J O M A 
eonsamido por las CompaSías de los ferrocarrÜM é&i 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Stlamanca a ía frontera por< 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíat 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na 
" negación, nacionales y extranjeras. Declarados si 
jallares al C^rdiff por el Almirantazgo portuguéio 
Carbones de vapOroa. — Menudos para fragas.—Agió-
me •-ido 9,-Para centros metalúrgicos y domístico». 
H A G A i V S E P E D I D O S A L A S O C I S D A S : 
B U L L E KA U S P A * O L A . - » A 8 C E L C I t A 
Pelayo, 5, Barcelona, u a su agente en MADRID, 
doc 'Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
|ls.—GJlON Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
&, JlaUsis Española.—VALENCIA, don Rafael Tortóo @ 
* Püfa OITCS informes v precios a lao ofioinaa do Im 
" m c r M á > A I > E S J P A & O Z A 
Sa^e San José, atom, 
PAPEL BLANCO pa.ra envol-
ver a CINCO I ' K ^ T A S los diez 
kilos, se vende en este perió-
dico. 
MUY BARATO so vende «íte-
rnuilli) pfJ.s coballns, condnccióii 
intériór, oua.iiro plazas —Razón: 
Ai 1 a: I , ¡ d' i 61-. —Santíim d cu-. 
VENDO en lq mejor de la ciu-
dad, estiab lie oimiento de uLtra-
inarinos, UJIO de los mejores 
(pur falta de salud).—Infgr-
anes: Sr. Perujo, ferróleria Mo-
tSfatíf calle de Atairazanas. 
ALQUILO buen piso, ainuebla-
do, cuan to de baño, piano 5' 
tranvía a la puetrta. 1.500 pe-
etas temporada verano. Razón 
esta Adjniiiistraci^n. 
CAL VIVA, permanente en 
feoinoi'continuos, sistema «Bii 
oi>r£6>. CANTERA NUEVA B E 
flílXERIÁ E N ESCOBEDO. 
Mfccbaqueos para añrmadoi-
Gmj© para hormigón armado y 
gul^ílo lavado para jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil 
bao, oficina en CjRmargo. Telé-
fono 1S-S4. 
R E L O J E R I A . - Julián gaa 
Juan. Objetos para regalo. B*-
iojes de todas clasea.—22, San 
Franciíco, 22—Santander 
|ERv«ísio «AiPJDO D£ VAPORES CORTEOS ALEMANES DE SANTANDER 
- • ^ & 
PROXIMAS 8 AL 8 DAS OEt PUERTO D^. 8 A NT ANDE!! 
El 28 de junio el vapor TOLEDO. 
El 8 de agosto i > jaOLSATIA'. 
E l 14 de septiembre l n (TOLEDOK 
El 84 de octubre g 5 HÜLSATLA!, 
E l 4 de diciembp» > e ffCLlDa'" w ^ O . - i ' 
WinitieEdo cwga y paeajeiros da 1.* v clase, 1.» económica fe ÜaW, 
PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A C L A S E 
Kara Habana: peseta» 525, más 14,50 dfe impuestóa. Totaa, pesetas BS9,60.—Jg»!1» I»H^ 
y Tampieo* pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 581,76. 
Eítos vapores están construidos con todos lo.s adelantos modernos y son de eobrii eome-
f̂ oa por ef esmerado trato que en ellos reciben loa pasajero» de toda» Ita-:eátefforíat-
revan médicos, camareros y cocineros ©spaiolei* 
1 
Maquiiiaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, comprescras, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. 
Maíeriai para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas para'construcción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida"-Poiess de madera. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de iransmisiún da cuero, balaía y pelo de camello. 
Instalación de toda ciase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Torniilería de todas ciases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Delegodo ' 
D o n I V I ÍXI ' o o í i r t o i ^ ' í x i ' c l o & L n i l e t a -
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Aimscenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono 2-57.--Apartado 65. Mallaño y Antonio Lójjez 
¡SUEVO preparado compuesto de esencia da anás. 
üituye con gran ventaja a! bicarbonato en ftc-dos xm 
tssos..—Caja 0,50 pis, bicarbonato sos» fsmfabem,' 
4c glicero-íosfato de cal de CR£OSOTAiLo°fuiMf^ 
Uosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gcanrsJiú 
P r e c i o s 3 , S o p e s e í a s a 
D e p ó s i t o s 'B&cf & r B e n e d i e t v c g ^ ' M 
O* vasta 9a Sen pricoipal'.OR, lavciaelac (S« C-spa&e: 
BaatoiKlMS E. PEKF.iS i>EL M O U N O , t o f f £%smgC£7 , 
La Casa mejor 
surtida en el 
ramo. 
Ultimos modelos 
en nuevos co ío íes a precios sin competencia. 
Con nuevas e i m p o r t a n t í s i m a s 
rebajas, se liquidan: 
pares calzado, en varios modelos, para 
señora , caballero y niñas, des t íe 
TRES a DIEZ p s s e í a s par. 
l e a 
P A R A L A H A B A N A 
Ndulio, g OROPESA. 
P julio, % OROYA. 
IjColóa), Balboa (Panamá), CaJíao, Mollen-
£ 0 Vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
P rica, Iquique^ Antoíagasta, Valparaíso y 
I ^ P ^ r t o B de Perú y Chile. ADMITEN PA-
rj-tiOS DE 1.*, 2.» y 3.' CLASE Y CARGA. 
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Pasajero» de cámara.—Para servicio de Ittl 
©spañolen estos buques l'evan camarero» y 00oi-
aeroa enpafíoles encargado» de hacer plato» A 
Mtilo del paía. 
Se haceo rebaja» a familia», sacerdote», 
compañía» de teatros, etc., y en billete» do idu 
jr vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Bon alojados esc 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, ená^ 
tro, sei» y ocho literas (estos últimos, reserva-
dos para familias numerosas), y las comida», de 
variado menú, son servida» por camareros ea 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
ros españoles. Disponen de bafio, salón de 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puerto» de Pana-
TCÁ, Perú, Chile y América Centra^ solicítepsi 
de lo s 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S DE B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, nám. B. - Teléfono f í , 
Tele»rama» y telefonema» ¡ BASTERRECH1A. 
I 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTS 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA. VERACRIíB, 
.TAMPICO Y NÜEVA ORLEANB 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
» MAASDAM » 5 de julio. 
» SPAARNDAM » 284., julio. 
LEERDAM » 6 de septiembre, 
^PAARNDAi* t 29 d septiembre, 
MAASDAM: i 20 de octubre. 
EDAM > 10 de noviembre. 
¡VEENDAM » 20 noviembre (viaje ex-
traordinario), 
LEERDAM > 29 de noviembre. 
SPAARNDAM > 22 de diciembre. 
MAASDAM i 12 de enero de 1917. 
EDAM fe 81 de enero % a 
LEERDAM « 23 d febrero » » 
gPAARNDAM > 18 de marzo S | 
MAASDAM - • 4 de abril » g 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS DE CAMARA 
Y TERCERA CLASE 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
^íueva Orleans ^ í ñ M 
Precios en íercera clase v S r u » S S S S S É Í l ^ 7 1 
Habana v.. peseta» 5S9.S9 
Ra esto» precios e»tin incluidos todo» loa impuesto», ma-
no» a Nuev* Orleans, que »on ocho dol ían mis. 
CAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DS 
IDA Y VUELTA CON ÜN IMPORTANTE DESCUENTO 
E»tos vapores son completamente nuevos, estando dotado» 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje da 
17.000 toneladas cada üno. En primera clase loa camarotes 
»on de una y dos literas. En TERCERA GLASE, los cama-
rotes son de DOS^ CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y do m9«-
aifica biblioteca, con obras de loa mejores autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
Be recomienda a los señorea pasajeros que se presenteoR 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus billetes.: 
Para toda oíase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander v Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rá«, S, 




S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
•.'"ías» Bienorraglar6n todas sus manifesta-
cionen, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombro, yivulvi t is , vaginitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitls, üujos, etc., de ü mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmer>'te con 
los Cackefs <íel Dr . So la ré . Los enfermos s*? c n ^ n por sí 
solos, sin' inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Veista, 5,50 pesetas caja 
rezas m U f m m c e T r ^ S / 8 ^ 
gas d é l a s piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné 
urticaria, etc.. enfermedades que tienen por causa humores 
vicios o infecciones de la sangro, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto ŷ  radicalmente con las ^ildoraa 
depurativas dal I5r. Soivjré, que son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas iá i energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las i l ceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cs,bj?lJo, inflamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y regene a da, el cabello bri-
llante j copioso, no áejaudo en el organismo huellas del 
pasado. Ven^a, 5,50 pesetas frasco. 
H f l l l l í i á f i #! vf&WU'í^^i'V ^an8ai:ici0 mental, pérdida 
MOlWíSISft'il i * de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, de ilidad muscular, fatiga coporal, tembló 
res, palpitaciones, ti'astornos nerviosos de la mujer y todaa 
las manifestíiciones de la n urastenia 0 agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Gradeas potencíe les dei Dr Soivré 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce 
reblo, médula y todo al sistema nervioso, ndicadas espe 
eialmente a los agotados en la ¡uventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ín tegramente to 
«as sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasco 
Agente exclusivo: HIJO OE JOSÉ V I D A L Y RIBAS, S. ft. 
Moneada, 21. —BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal. 
NOTA.—Todos los paciente* de las vías urinavias, impu-
fezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
vía n do 0,̂ 1» pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg , farm-icóuíico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce-
lona, recibirán gratis un libro explicativo cobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas eníermedades. 
s de ei ici i ia : Oe § a l y de 3 ? a üe la larde 
ŴtVVVVVVVVViVVVVVVVÍ̂ VV' 
IIINEA A CUBA Y MEJjCÍ 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
su capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros dé todas clase* y carga coa ie i f íae 
a HABANA, VüRACRUZ y TAMPICO 
I S T E BUQUE DTSPONIB DÉ CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EK T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptas. 535̂  más 14,50 de imptos. Total 549,60, 
Para Veracruz: ptas. B85, más 7,75 de imptos. Total 592,75 
Para ;Tampico: ptas. 585:. má» 7,75 de impto».: (Total B9a,7<* 
L I N E A A LA ARGENTINA 
El día 30 de JUNIO, a las diez de ía mañana, saldrá d« 
SANTANDER el vapor 
jj»¡r» trasbordar en Cádia al Tipos 
e i n ^ V i e t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitiendo pasajeros de loda» clases con destino a Río Ja-
neiro, Montávideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, par* fcmboj) 
destinos, incluido impuesto», peseta 647271! 
LINEA A ORIENTE 
El vapor 
| saldrá de Coruña el 1 do julio para Viso, Lisboa (faculta-
| ti.va) y Cádiz, de dondé saldrá el 5 para Cartagena, Va-
| lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de 
í julio, para Port Saád, [Suez, Colombo, Singapore, Mani-
5 la, Ho^g Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
\ Shanghai, admitiendo p&saje y carga para dichof puertos 
I ŷ  para otros ]nmto3 para los cuales haya establecido ser-
I vicios regulares desde los puertos de escala antes indi-
I cados. 
| Para más informe» y condiciones, dirigirse a »as agentes 
| en 8A?JTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PÉREZ 
| Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 38—Teléfono €8.—XH-
| rección telegráfica y telefónica: GELPEREZ, 
AViWWVvV̂ WVvV tWWWVWWWWVWWWVW VVVVVVWVVVVVVVVWíVVIVWVWWWWlí 
Este número coasía de ocho 
páéinas. 
En coarta Diana: loteresame ¡T 
lormaGíón de ia m̂ mi 
E C O S DE SOCIEDAD 
Solos para mujeres. 
L o s muchos pretendientes de L u -
lü . ¿No los conocéis? Pues os voy 
¡a. presentar ÍI algunos de entre ellos, 
aunque sea brevemente. 
Uno: Juanito Chinchilla, gomosi-
)lc adinerado, con much í s imas pre-
tensiones de muchacho elegante y 
c m poquísimo seso. Su vínico vicio 
son las corbatas. Hace de ellas co-
Uccoión. Tiene u n a gama vauiadí-
sirna de colores. Desde el negro 
sencillo hasta el m á s estrafalario 
tmaiikamlsivo. Tienen, sin embar-
go, sus prel(|?rencia.s las corbatas 
un tanto llamativas. Tiene una co-
lor canario que es un verdadero en-
tanto. 
Otro: Paquito Torres, muchacho 
ÍÍ&IQ, pero engreído. Se las da de 
conquistador y tal. Y no da una en 
el clavo. Su pasión son las morc-
n.'.s Lulú, s in embargo, es rubia. 
Paquito Torres es un tanto incon-
gruente. 
Tercer pretendiente: Lu i s Mejía. 
Por paridad de nombre y apellido 
so croe en el deber do imitar a l cé-
lebre novio de doña Ana de Panto-
j a , y, como él, es siempre burlado 
y vencido por a lgún don Juan que, 
¡si no en todo, por lo monos lo aven-
taja en s impático don de conquista. 
Cuarto: Tito O. de la Escandalera. 
U n verdadero escándalo de mucha-
cbo. Grotesco y patoso, natural de 
iCorral de Abajo, habla muy mal el 
caisteliano basta el punln do decir 
lahaiga» per haya1. Su padre, sin 
embargo, trabaja detrás de un mos-
trador en Corral do Abajo para 
/poder costeair l a educación del hijo, 
y el hijo no se educa. Se considera 
demasiado ((distinguido» para estu-
diar. Y a lo único que se dedica es 
lev halcer el ridículo. Que por cierto 
Jo hace de una manera escandalosa. 
Quinto pretendiente: Este es la 
caraba. Le llainan ((Lirio Azul». E s -
to no es un nombre, es un mote. 
TU nombre es Honorato. Le da por 
las flores «dulces amigas», «dos pa-
jarillos traviesos», «el azul terrible-
mente rcanántico del cielo», (orna 
rncho de luna en Vonecia en una 
g ó n d o l a y el gom'^lero cantando 
algo parecido al «Ven y ven» (pa-
sado de moda y as í que es el n iño) ; 
pero sobre todo su frase obsesio-
nante es aquella que dí te : «La fe-
licidad es un pájaro azul, muy azul, 
terriblemente azul, románt icamente 
azul que vuela, que vuela y que vue-
la. |Ay!» 
Sexto pretendiente: Pepet L ina-
tes. Furibundo deportista. Pero de-
portista a lo bruto. Diice que no jue-
ga a l tennis porque le parece tan 
poco enérgico que sólo deben jugar 
a él las mujeres. Sus deportes fa-
voritos son el boxeo y él rugsby. 
Deapuiés el fútbol. Sus patadas son 
terribles. E l d ía que él juega al 
fútbol las ambulancias de la Cruz 
R o j a sudan la gota gorda. 
Más pretendientes de Lulú: (¡Tir 
teo», cuyo verdadero nombre es L u -
cio; es poeta y cojo, de abí le viene 
el mote. E s un poeta almibarado, 
sus versos están a d e m á s plagados 
d ? tonterías. E s muy amigo de «Li-
rio Azul». E n el vestir es de una 
curs i l er ía ((estiipefacciente». (La 
rurs i ler ía en el vestir no es solo pa-
trimonio de l a mujer). 
í(Tití» Menóndez de la Osa, nuevo 
(rico, que cada d ía cuenta alguna 
nueva ganga. L a ú l t ima h a sido 
^pistonuda, chico, pistonudaj). «Por 
treinta! y cinco céntimos—dice—he 
VTiinprado un libro de un tal Fé l ix 
López de Vegas» en pasta amarilla, 
pergamino lo dicen, que es una ver-
dadora; conquista. Lást ima que esté 
ian viejo. Todos los renglones son 
riel mismo tamaño, do tamaño pe-
queño. Mira tú que es humor entre-
Irn'irso en hacer cosas raras. Yo, 
¡desdo luego, no lo he leído. Porque 
a mi lo que m á s me gusta son las 
¡aventuras de Dick Turpin. Son bes 
lialos, chico, bestiales. Léetelas. Yo 
lo las dejaré. L a s tengo encuader-
aiadas en pasta española . No te 
creas, me ha castado un pico en-
cuadernaríais. A peso cada tomo. 
Diremos dos palabras del úl t imo 
pretendiente de Lulú: Se llama Ra-
iiiún. E s ingenioso induslrial. Está 
rolocado con un buen sueldo; Vive 
para el trabajo. E s amigo de todo 
•e\ mundo y todo el mundo le apre-
cia. Es tá enamorado de Lulú. No 
os tal vez un príncipe azul de cuen-
/tos de hadas, pero tampoco es tan 
opaco y tan gris como sus rivales. 
Lulú no paro ce que se acaba de 
«lesMdir. Y iRáfíión mientras tanto 
tioiio quo aguantar a tipos como 
(Tito, Tití, Tirtoo y «Lirio Azul». 
fiamirp ae CASTILLA, 
San Luís Oonzaga. 
M a ñ a n a serán los días de las dis-
tinguidas .señoras de: López Dóriga 
(dion Alberto), García del Moral 
(don Paulino, hijo.) viuda de Cas-
tañedo, Pornbo (don César), Morí-, 
talhán. CasanU.^VM (don F.duardo) y 
CasteHó. 
(Señoritas de Ortueta, López Dó-
riga y Leguina. 
Señores de Escalante, Huidobro, 
Pombo, Sánchez Octavio, Pereda 
Palacio, Pérez Ugarte, Camino, Fer-
nández Martín, Paicheco, Vega H a -
zas, Ruiz, Ruano, Corcho, 1 barro-
la, Solano, Ortiz, García Norcña y 
Ortueta. 
A todos mil felicidades. 
Viajes. 
Siempre atenta a proporcionar a 
su dástinguida clientela la.s últinuis 
creaciones de l a Moda, sal ió ayer 
para París doña Encarnación Mén-
dez de Larrosa. L a deseamos un fe-
liz viaje. 
Hoy, domingo. 
E n todos los camtos - íorpedos d$_ 
i"! Buen Gusto. S. A. .se expende-
rán al público los exquisitos quasos 
helados, que " pueden (ransportarse 
eniteros largas distancias y que cons-
tituyen el postre ide-áü en el verano. 
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L o s p r o b l e m a s d e l a e n s e ñ a n z a . 
Limpieza, blancura, luz y 
M u y b i e n , s e ñ o r g o b e r n a d o r . 
No podemos ni dehemos ocultar 
nuestro contento por la orden que 
se hai dignado vuecencia dar para 
qu-e los Joc-.a,le.s-e»scuekvs sean K'an-
queados durante las vacaciones ca-
nicuilares. No esperábamos menos de 
su acrisolada rectitud c innova''lo 
adtruisano por la cuiltnra deil niño co-
mo baso de un resurgir grande y glo-
rioso para nuCpSira aúerkia España. 
Ello prueba eilocucntemente que va-
mos oa.rnino de un éxito ndiualivo y 
rotundo. Sigamos, pues, por tan her-
moso camino. 
No scremois nosotros solos los que 
le demos las merecidas gracias por 
su práctica y concisa Calcular ; pero 
como «lo que* abunda no daña», se 
las damos en. nombre do esos mi!es 
dé niños buenos que desean por mo-
mentos ver blanca ia escuela como 
tienen ellos su alma. Recíbalas, pues, 
exce leut ís imo 'señor gobernador, con 
la sencillez e in.ííenuidad que saben 
los niños .amar o aborrecer-
Hora era ya que . l legáramso a lo 
práctico, a lo conciso y a lo impor-
tante. Han bastado unas l íneas del 
brillante escritor «Teofastro» para 
que don Ricardo escuche la neessi-
clatl y ordene el remedio eficaz. Así 
se hace patria y no gastando el tiem-
po en cosas bal adíes con gran per 
juicio de las grandes. 
iSabido es de la mayoría de espa-
ñoles que la mayor parte de las es-
ouelafi hace años y más años que no 
han visto ni la brocha gruesa del 
aJbañil ni e! pincel fino del pintor, 
que esto último, se dirá, es mucho 
exigir. Los niños ven que el vestido 
de su escuela es vetusto, negro, l ie 
no de polvo y le falta el aseo que es 
<le apetecer, como se apetece un ves-
tido limpio, higiénico, aunque no sea 
nuevo. Estamos seguros que, cuan-
do al lá en septiembre vuelvan los 
niños animosos a Ta escuela y la en 
cuentren tan blanca como deseamos 
el s eñor gobernador y nosotros, 
cuando vean que su vetustez, su su-
ciediad:, su negrura y su falta de luz, 
y cuando vean que aquellos miasmas. 
Insectos y microbios .hánsc trocado 
m blancura,, en hermosura, en higie-
ne, en luz abundante y clarísima, es-
tamos seguros que colmarán de ben-
Jiciones a tan beneficiosa Circular 
como a su autor. Entonces, sí, vol-
verán más Contentos, m á s tranqui-
los y m á s a.nimosos porque ya no 
tienen a su lado «aquellos huespe-
des» tan perniciosos para su del.11 y 
tierna salud. 
Los niños y -maestros de Cantabria 
debemos felicitar al srñor goberna 
dor y debemos felicitarnos por te-
ner entre nosotros a tan •entusiasta-
aiiiitoiid.ad. E s más, nosotros oree-
mos—sólo a titulo de proposición— 
qué todos los maestros y niños de-
bemos tc^timoniav nuestra gratitud 
ail señor í í o l w m d o r con «algo» que 
sea memorable, con algo qu^ perpe-
túe este rasgo heriiuoso para los ana-
les ipedagóidco-escolares y-, por lo 
menos—'esto como mínimum—-que el 
día primero del curso próximo ha-
bí; mes a nuestros niños del acto lle-
vado a cabo por la autoridad guber-
nativa. Só cuadra, manos a la obra. 
Y conste, lector amado, que al es-
cribir lo que escrito queda -no adu-
lamos, no ; preferimos la ingenuidad 
y sencillez a esas bajas adulaciones 
que tienen por guía y norte el egoís-
mo, l a aiml.ición, el favoritismo. E s 
más, despreciamos en absoluto to-
das aquél las , no s ó l o , dádivas sino 
prome;.as que midieran venirnos por 
la aduilación. Tememos siempre muy 
presenties los anatemas que contra 
ella dirige Feijóo. Y si por otras co-
sas de menor yaloír se cruzan miles 
de feJioLtaciones, ia nosotros nos pa-
rece que esta reparación, esta- nece-
cidad, este deseo que se van a lle-
var a fn1 iz término, la merecen de 
tolas ve_ras, ipoies el pueblo que no 
se preocupa- por ta salud de sus ni-
ños y puebío que- tiene en e' aban-
dono, en l a indiferencia, en la falta 
de locales adecuados donde recibir la 
educación, «el aprendizaje de la vi-
da» a los n iños tan do los más ama-
dos, es pueblo que no sabe cumplir 
los deberes que tiene que cump/lir. 
Por esto, (porque amamos, vivimos, 
sentimos y pensamos para la niñez, 
es por lo que escribimos estas l íneas 
en E L P U E B L O C A N T A B R O , a 
quien tambiSn le cabe la gloria de 
contríbuir a esta gran obra de cul-
turan de iilustración y da regenerar 
ción sociail, como lo demuestran sus 
columnas. 
Con luz, blancura, venti lación y 
limpieza se puede trabajar y educar 
mejor ai n iño ; sin ellas, todos son 
tropiezos en la salud del niño, en la 
cultura y eaiiseñamza no da los fru-
tos apetecidos. ¿' 
Muy bien, señor gobernador. 
Pedro G A R C I A A N T O N 
N o t k i a s d e l a S e c c i ó n A d m i -
n ü t r a t i v a , 
Al habilitado de pasivos se le par-
ticipa que las permaiñentes del Ma-
gisterio, doña- Victoria Díaz, doña 
Francisco M., Conde y doña Margar 
rita P. C'uevas no han pasado la re-
vista anual, debiendo ser baja en las 
nóminas trimestrales. 
—Se nombra maestro interino de 
Ve,gai1.0£vados a don Angel García 
I V i cz ; de Ampucro, a dua Valentín 
Hodrígucz ; do Ouintamasobno. a 
don. Fcíicís:imo; Vér.seda. y de Rué 
rrero a Bom Pompeyo Materanz. 
—A doña María de las Nieves Gar-
cía, maestra- d? Bores-, se ie trans-
cribe orden de Ja -Dilección- General, 
comcediéndole la excedencia volun-
taria, de su empleo. 
—A don Marcelo Martínez se le 
adimite la renuncia de su empleo de 
maestro intcirino de Ampuero, por 
haber sido nombrado para la de Co-
lindras. 
—A la Dirección General de Pri-r 
mera Enseñanza se devuelven expe-
dieii1it.es de doña Celestina Arangu-
res, maestra de Cos, y doña Com ep 
ción Quemado, do Santander, des-
pués de completados los reintegros. 
—A la Inspección se remite para 
i i i ínnnc expediente de licencia de 
don. Víctor Cortés Ferrer. 
—A doña (armen l í e ras, se le 
transcribe R. F . de jubiI-ación y •?e 
le interesa remita expediente de cla-
sificáción. 
—.Se nombran maesUos interinos 
de Las Ucea a don Plácido Sánchez ; 
Iiú-panero, don Francisco Montesino : 
para Rencdo de Ibicip.. don Manuel 
Paez; para Vc^alosvados, don An-
gel Gai-cía; para. Ampuero, don Va-
lentín Rodríguez,- y para Bareyo, a 
doña Paulina Gárate. 
—Se rcmilen a l a Dirección Gene-
ral de la. Deuda las nóminas de jubi-
lados y pensionistas del segundo tri-
mestre y mes actnaL 
—A la misma se remiten expedien-
tes de clasificación de don Eleute-
i-io Ibáñea, don José Odriozola, do-
ña Rosa J . Groves, maestros de Ser-
dio, L a s Presillas y Santander, res-
peotiv-amente ; el de viudedad de do-
ña Teresa Gutiérrez González, viu-
da de don Maximiliano Santiago, y 
el de orfandad, de doña Angeles 
Moya. 
—A la Inspección se remiten pa 
ra su aprobación los presupuestos 
escolares del ejercicio 1926-27. 
— E n la «Gaceta» del ^ se pubdi-
caai los nombramientos provisiona-
les de maestras para las vacantes co-
rrespondientes a las meses de enero, 
febrero y marzo últimos. 
E n cuanto se refiere a nuestra pro-
vincia, habrá el movimiento de per-
sonal siguiente: 
D o ñ a Aurora Vallines G a ñ i d o , 
de Víu de Llévate (Lérida), l a de 
Oelada-Enmedáo (Santander). 
D o ñ a Modesta Rueda Lobato, de 
Santamaría del Hito (Santander), la 
de Allendelagua-Gastro (Santander). 
Doña Vicenta Moyano Romero de 
Rado, Voto (Santander), o, Ponto-
nes {Santander). 
Uno de los nuevos vagones de tercera clase del ferrocarril Cantábrico.—Tren formado por las cinco nue-, 
vas unidades, llegadas clías pasados a SantarJer, que próximamenie comenzarán a prestar servicio. 
) l (Fotos S A M Q T ^ 
D o ñ a Irene Platón Moral, de Quin-
tanas (Burgos) a Santoña, sección 
graduada. 
Doña E l v i r a Juan Tascón, de Río-
frío (Avila) a Santoña, sección gra-
duada. 
Doña Aiscensión L a r a de Tarmesa-
Laredo a Otoñes, sección graduada. 
D o ñ a Encarnación Aparicio, de 
Castillo-Amuero a Ampuero, sección 
graduada. 
Doña Isabel Baranda, de Mecerre-
yes (Burgos) a Alceda-Cor vera de 
Toranzo. 
D o ñ a Rosa Otero, de Tomelloso 
(Candad Real) a Torrclavega, sec-
ción graduada. 
Doña Abundia. Rotondo. de V i l l a 
lón de Campos (Volladolid) a Torrc-
lavega^ secc ión de graduada. 
Doña Ajiiceta Tru.leguii, director! 
de la Graduada de Torrelavega, 'a la 
Dirección de la Graduada de Torre-
lavega. . • . 
Doña Elísea Helguera, de Astudi-
11o (Paiencia) a E l echas-Marina de 
Cudeyo. 
Contra Jos anteriores nombramien-
tos, que no- surtirán efecto alguno 
en tanto que no sean confirmados, 
podrán los interesados presentar re-
cJamaciones en eñ plazo de siete días, 
como dispone .la Real orden de D de 
diciembre de 1925. 
Corridas de escalas: 
Maestros.—A 8.000 el número 102; 
a 7.000, 'ol 2ft3 ; a 6.000, el G88, 689 y 
69G; a 3.000, del 1.405 a 1.415; a 
4.000, del 2.202 al 2.210; a 3.300, del 
3.539 ai 3.550. 
Maestras.—A 8.000 los .números 
91 y 92; a 7.000 los números 271. 273 
y 273 ; a 6.0O0, del 620 a 632 ; a 3.000, 
d d l.303 a 1.308; a 4.000 del 2.143 a 
2.151 ; a 3.500, del 3.467 a 3.406. 
Segundo escatafóh: 
Maestros.—A 2.500. 1.214 a 1.219. 
Maestras, 1.061 a 1.066. 
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L o ce lebramos . 
La Banda provincial 
•La Banda de mús ica do la Casa 
de Ca.ridaid, que ba eimipezado sus 
toireas en la actual temparada to-
mando pairíte en la|s fiestas celebra-
das en San Vicanrte de la Barquera 
(il>a Folia) , Gama y Orejo, sigme 
conürmaindo l a honrada labor áirWíu 
(sea y educaitiiva que desde hace ca-
tofree a ñ o s - v i e n m ofireciendo a pue-
blos 'y ciudades estos s impát icos mu-
ohaclios, y p a m demastratrlo véase 
sino el siguiienite progirama, que tie-
nen y a conrt^aj'tado: 
Aguirlair de C a m p é o (iPaleneiia), 
díaip 23 y 24 del mes actual: Onta-
nieda, 28 y 29 del m¡omo; -Airija (Bur-
gos), 3, 4 y 5 de j-uilrio; Comillas. 15, 
16, 17 y 18 de julio; Bscailante. 22, 23 
y 24 de a.gasto, a cuyos compromisos 
l iahrá que agiregajT Jos que se ulti-
men, cooi las Comisiones do festejos 
de Alar del R¡ey y Rrádanes de Oje-
da (Paieaioia), Llanes, Nueva y Pa-
nes (Ajsftuiriiais), Soncillo f B ^ g í » ) , 
Oabieaófli de Ba Saü, San Vicente le 
la Dairquara, Puente-Viesgo y Rues-
ga, srini cenrtar con las obligaciones 
que puedoai eumpliirse en l a capital, 
compatibles con los numeerosos con-
tratos que üemen y tanidírá.n den.tiro 
y futirá de nuestna provincia. 
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S i g u e n los homenojes . 
Los sanitarios bur-
galeses y el cabo 
Gutiérrez Diego. 
E n nuestro colega «El Diario do 
Burgos» leemos el siguiente suelto: 
«La Federación Sanitaria Burga-
lesa, atenta siempre a premiar todos 
los actos cpie signifiquen amor al 
prójimo, especialmente cuando este 
amor se lleva, como en este caso 
ocurre, hasta el grado heroico, no 
podía por menos de coadyuvar entu-
siastamente al homenaje que1 se pro-
yecta en honor del sanitario don 
Pedro Guticrrez, que tan alto supo 
colocar el homoso calificativo de 
«sanitario» en l a celebérrima acción 
de Tizza. 
E l entusiasta burgalós señor E s -
colar, vicepresidente de la Federa-
ción Sanitania Andaluza, inició una 
suscriiK-aón entre los sanitarios, pa-
ra obseq.uiar al insigne laureado. Y 
en su reciente visita a esta capital 
quedó acorchado con la Junta de es-
ta •Federación .Sanitaria Burga-lesa 
la forma y detalles para que en esto 
verano se haga entrega al señor Gu-
tiérrez del obsequio oue le dedican 
los sanitarios. Y puestos de acuerdo 
oOn-él exce lent í s imo señor capitán 
general, marqués de Cavalcanti, en-
tuaiasf a isiempre de todo lo que sig-
nifique altru tamo, amor patrio y ^ac -
ción social, se ha convenido en cele-
brar un aeto en la villa de Melgar 
de Fername/ntal. donde reside el lau-
reado, y .en dicho acto, al que asis-
tiráj a juás de lii§ autoridadesj la 
Junta de Federación SanJ^ • 
-señor Escolar, el excel€,n+,' •3 ^ ^ 
ñor capi tán general, qUe j0 11,0 se. 
rá, sei hará entrega del obs !)lê '-
indicado y de un artístico 
no.» 
En Melgar de Fernamental 
S e g ú n nucstrosi informes \ 
dos, el homenaje que en sU 0l'Zi"| 
natal se pi"eparaba- ni héroe f̂ 5] 
za quedó sin efecto, aplazándíw-
no haber podido asistir al ^ 
se pa-eparal>a el capitán genei0r',,i| 
la 'legión, señor marqués do r ^ 
canti. ^ 
También nos afirman qne 
testimoniar .su simpatía al h ^ 
paisano está de acuerdo la 10:00 
del vecindario dei Melgar do p ^ 
mentía!, á.unue, a l parecer P1 ^ 
•J '••Ndsi de dicho pueblo es el que j , 
tensamente ha- puesto de niaS 
su entusiasmo hacia el bravo l^i 
rio que tanto honra a la tiefi*^ 
de nació. i ^ 
—Guando Pedro GutiéiToz D' 
l legó el domingo último a su 
vo la sat is facción de ver venir I 
mundo a su primer hijo. 
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De Madrid a Valencia_en doT^* 
L a p r u e b a v e r i f i c a d a ( 
d i ó u n r e s u l t a a o e x c e í e ^ ] 
V A L E N C I A , 19 . -E1 avión ,1c I 
Unión Aérea Española que ha | 
lido esta tarde, a las seis y tm;3| 
ñutos , de Cuatro Vientos, ha 
recido sobre Valencia, a' ias oc 
en punto, y a las ocho y cinco M 
rrizó en l a plaza de la MalvaffíJ 
E n l a playa, y para que o! humo 
sirviera de orientación, se habiim 
encendido dos grandes hoguoraíl 
•Iba de püloto do Juan Ansaldo r\ 
como pasajeros los consejeros do | 
Un ión Aérea Españo la don Maria-
no Mbréno y dan Gabriel Rodftl 
guez, el emipleado de la misma culj. 
dad señor ' Nagokl, un mecánico yj 
un pasajero m á s . 
E n la playa se hallaban todas 
autoridades, que felicitaron caluio-
sámente a los .viajeros. E l apairai 
e? de la marca «Juncfuet», tiaifl 
260 cabalos de fuerza y lleva 1 
inicialles M. A. A. A. J . Disponê  
una lujosa cabina cerrada, idénii-j 
ca a l a de los autos-berlina, y 
perfectamente guatada para que él| 
ruido del motor no impida la cd¡¡q 
versación de los pasajeros. 
Estos se muestran muy satisfe-
chos- eon el resultado del viaje. De 
la prueba de hoy se espera que la 
conces ión que b a sido otorgada pi>r 
el Gobierno a l a Unión Aérea Es-
p a ñ o l a serán en brevísimo plazo 
una ireaiidad. 
E l lames es esperada en Valencia 
lo anunciada escuadrilla de 18 aviô  
nes militares. 
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T o r e o t r a s a t l á n t i c o . 
L o s q u e p a s a r á n e l charco 
e s t e i n v i e r r i O é 
¡SAiN SEBASTIAN, . 19.—Se encuen-
tra en esta ciudad el empresario de 
l a pl'aza dei «Torao^, de Méjico, « 
cu.al ha conlt(ratado' pa.r-a actr.ar m 
duiranite el invierno a Cbícu^10- flj 
oial Laüanida, Vadieancia I I , M ^ m 
y Máirqiuez. ? 
Villalta no va, y p r ^ a l } ! ^ * 
llegue a un aeuerdo con E l Ni"01 
la Palma, COQL el que ya tiene CJ,• 
tabladas negociaciones. 
M a ñ a n a salle pana Bilbao coa o 
jeto de enrtnievistainse coai 
'Agüero, y si bubiisma coníomBU^ 
ejdtiond'ar el oportuno contratO' 
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D e l G o b i e r n o ctojl 
E l señor Oreja ®0' 
segui de excursión a 
los Picos de Europa 
Ayer, y en compañía del P0'1^ 
dor civil de Oviedo, don -Sa"1' 
Fuentes P i l a ; del jefe de Obra* ^ 
Llicas, don Leopoldo Scilcr, ,V ^ ^ 
cretaráo de lia jwimera aiU(;0fl Ma¿bí 
vil de Santander, salió el Sobe^ pi-
en automóvil de excursión * 
cos de Europa, proponiéndose 
Camalefío, Potes y L a í leff í ¡ [¿ pl 
Acompaña a los señores cl ^y]», 
delegado gubernativo señor 
Armadores y consignatarios. ^ , 
Fll gobernador recibió ^ de 
sita del presidente de la t a-1 ^ 
Comercio, señor Pereda Í̂L ' ^aSr 
teresándole , en nombre o0 ^ '', de 
dores y consignatarios ., ^ 
Espaala, se solicite del p r e s i d ^ ^ 
Consejo de; ministros una • '^psW 
en la que se tratará, entl"e1 ¿oaíp 
portantes asuntos, del re ' 
con el no abanderamiciil0 ^ 
que se destinen a cabotaie . 
seau de construcción nacjoa • , 
del $0lie del 
